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Рыночные отношения требуют от предприятий повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции на основе 
внедрения достижений научно – технического прогресса, эффективных форм 
хозяйствования и управления.  Важная роль в реализации этой задачи 
отводится анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С 
его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 
обосновываются планы и управленческие решения, оцениваются результаты 
деятельности всего предприятия и его подразделений, выявляются резервы 
повышения эффективности деятельности.   
Путем анализа финансово-хозяйственного состояния организаций 
осуществляется поиск путей совершенствования деятельности предприятия, 
достижения стабильности фирмы на рынке. Одной из целей анализа 
финансово–хозяйственной деятельности организаций является оценка 
финансового состояния предприятия. Поскольку финансовое состояние 
предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих 
процесс формирования и использования его финансовых средств, то в 
рыночной экономике оно отражает конечные результаты деятельности 
предприятия.   
Анализ финансового состояния является непременным элементом как 
финансового менеджмента на предприятии, так и экономических 
взаимоотношений его с партнерами, с финансово-кредитной системой, с 
налоговыми органами и пр.  Путем анализа финансового состояния 
организаций осуществляется поиск путей совершенствования деятельности 
предприятия, достижения стабильности фирмы на рынке. Состав, содержание 
и качество информации, которая привлекается к анализу, имеют 
определяющую роль в обеспечении действенности анализа финансово–
хозяйственной деятельности.  
Обоснованная унифицированная методика анализа финансового 
состояния предприятия может базироваться лишь на бухгалтерской 
отчетности как единственном формализованном и общедоступном 
информационном ресурсе.  Данные бухгалтерской отчетности позволяют 
оценить финансовое состояние предприятия, его хозяйственный и 
финансовый потенциал, результативность и эффективность предприятия как 
хозяйствующего субъекта в целом и каждого отдельного вида деятельности, 
осуществляемого на предприятии, а также проводить различные 
аналитические исследования. 
 В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность 
хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и 
важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа. 
Все это обуславливает актуальность выбранной темы выпускной 
квалификационной работы.  
Целью данной работы является проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и разработка 
рекомендаций по совершенствованию механизма управления финансово-
хозяйственной деятельности с целью повышения экономической 
безопасности. 
 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 - изучить понятие финансового состояния организации, определить 
цель и задачи его анализа;  
- дать сравнительную характеристику методикам анализа финансово-
хозяйственной деятельности состояния организации;  
- выявить направления повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия для обеспечения экономической 
безопасности;  
- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта 
исследования;  
- оценить финансовые результаты деятельности организации;  
- разработать рекомендаций по совершенствованию управления 
финансового состояния предприятия.  
Объектом исследования данной дипломной работы является 
предприятие ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
Предметом исследования является механизм управления финансово-
хозяйственной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Югорск» с целью 
повышения экономической безопасности.    
В работе используются следующие методы финансового анализа: 
горизонтальный, вертикальный, сравнительный, относительных и 
абсолютных показателей.  
Основой теоретической базы при написании данной дипломной работы 
послужили работы следующих авторов: Глотовой И.И., Баканова М.И., Бланк 
И.А., Касьяновой Г.Ю.,  Кочергина Т.Е.,  Савицкой Г.В., Шеремета А.Д. и др. 
 Структура работы состоит из ведения, трех глав, заключения и 
приложения.  
Во введении отражена актуальность темы, сформулирована цель, 
определены задачи. В первой главе изучены теоретические основы механизма 
управления финансово-хозяйственной деятельностью. Во второй главе 
проведена оценка финансового состояния предприятия на основе показателей 
бухгалтерской отчетности. Также проведен анализ финансовой структуры 
баланса равновесия между активами предприятия и источниками их 
формирования. Проведен расчет сводной оценки интегрального уровня 
экономической безопасности предприятия. В третьей главе разработаны 
мероприятия по совершенствованию механизма управления финансовым 
состоянием предприятия, рассчитан интегральный показатель уровня 
экономической безопасности предприятия после внедрения проектных 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Сущность управления финансово-хозяйственной деятельностью 
 
В настоящее время анализ финансово-хозяйственной деятельности 
представляет собой действенное средство управления эффективностью 
производства. На основе его результатов определяются тенденции в 
социально-экономическом развитии организации, а также выявляются 
капиталосберегающие пути и перспективы развития данного субъекта. 
Развитие рыночных отношений и новых методов хозяйствования, 
основанных на различных формах собственности, вызывает необходимость 
оценке финансово-хозяйственной деятельности. Объективные предпосылки 
cсоздания финансовой службы содержатся в самой экономике предприятия, 
которая рассматривается как сложная, динамичная и самоуправляющаяся 
система, обладающая свойствами целостности и внутренней активности. 
Акцент на анализе целостных свойств хозяйственной деятельности, выявление 
всесторонних связей и зависимостей между различными сторонами и видами 
этой деятельности с точки зрения ее целостности составляют главную 
отличительную особенность финансовой службы. 
Анализа финансово-хозяйственной деятельности означает проведение 
оценки финансовых показателей во взаимосвязи и взаимозависимости, в 
тесной связи с общим уровнем экономического, организационного, 
технического и технологического развития, уровнем социального развития 
коллектива предприятия. финансовый служба деятельность предприятие 
Необходимость в анализе финансово-хозяйственной деятельности, 
возникает тогда, когда появляются новые цели или выясняется невозможность 
достижения ранее определенных целей с помощью прежней стратегии. 
Предприятия, обладая ограниченной рыночной властью, стремятся выбирать 
стратегии, которые позволяют им успешно работать на определенных 
сегментах рынка. Происходит дифференциация предприятий в зависимости от 
их возможностей и ограниченных ресурсов и экономической ситуации в 
отрасли. 
В системе управления производством анализ финансово-хозяйственной 
деятельности является важным элементом, а также действенным средством 
выявление внутрихозяйственных резервов, основой для принятия 
управленческих решений и разработки научно-обоснованных планов. 
Основные принципы анализа: 
- комплексность; 
- научность; 
- объективность и точность; 
- действенность; 
-  системность; 
-  оперативность; 
- демократизм; 
- эффективность. 
Основная сущность анализа хозяйственной деятельности проявляется во 
всестороннем изучении процессов производства, его результатов 
эффективности производственной, торговой и других видов деятельности. 
Финансовый анализ выступает рычагом совершенствования 
хозяйственного механизма компании. Несовершенство действующих методов 
хозяйственного расчета проявляется посредством анализа динамики 
выполнения плановых заданий, стимулирования результатов работы и 
системы мотивации. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это «совокупность 
способов познания и оценки экономических процессов, их воздействия на 
результативность деятельности и одновременно является инструментом 
управления экономикой, основанном на всестороннем глубоком изучении, 
познания процессов социального экономического развития хозяйствующего 
субъекта». [1, с. 17] 
В целом финансово-хозяйственный механизм должен быть направлен на 
повышение качества продукции и труда, а также по возможности на 
удешевление производства. За счёт снижение затрат на производстве и 
повышения качества товаров происходит обеспечение 
конкурентоспособности предприятия. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности является базой для текущего и перспективного планирования 
деятельности организации. 
Финансовый анализ направлен на выявление следующих факторов: 
- организационные факторы: изменение режима работы предприятий, 
улучшение трудовой и производственной дисциплины и др.; 
- экономические: совершенствование ценообразования, планирования, 
учета и контроля, стимулирование результатов труда и рационального 
использования производственных ресурсов; 
- социальные: улучшение условий труда, моральный и психологический 
климат в производственных условиях и моральное поощрение. 
Предмет финансового анализа - это хозяйственная деятельность 
организации, конечные финансовые результаты и эффективность ее 
деятельности. Основные задачи финансового анализа: 
1. оценка экономической эффективности использования 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов; 
2. выявление взаимозависимости между различными факторами и 
изменением величины технико-экономических показателей; 
3. оценка обоснованности бизнес-планов и нормативов в процессе их 
разработки с объективной точки зрения; 
4. выявление и совершенствование резервов хозяйственной 
деятельности на всех стадиях производственного процесса; 
5. разработка комплекса мероприятий по выявлению новых 
резервов; 
6. контроль над результатами управленческих решений. 
Анализ показателей прошедших периодов хозяйственной деятельности 
помогает обосновать управленческие решения. Выявление закономерностей 
развития организации возможно посредством проведения трендового анализа. 
На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности составляется 
бизнес-планы. В системе управления место финансового анализа 
представлено на рисунке 1. 
  
  
Рисунок 1.1 –  Место экономического анализа в системе управления [4, 
с. 18] 
  
По настоящее время, экономисты не пришли к единому мнению о 
классификации анализа финансово-хозяйственной деятельности. Существует 
достаточно много классификаций экономического анализа. Основными 
признаками группировки выступают: субъект и объект анализа, способы 
выполнения, цели, периодичность, порядок сравнений, степень механизации и 
автоматизации, степень охвата анализом и др. 
Рассмотрим более подробно основные виды анализа хозяйственной 
деятельности.  Факторный анализ подразумевает под собой выделение и 
оценку факторов, влияющих на результативный показатель. Выделяют 
определенные факторы, которые имеет количественную оценку и определяют 
влияние каждого из них. Чаще всего финансовый анализ применяется при 
оценке финансового состояния. 
Оценочный анализ представляет собой экономический анализ, 
результатом которого является качественная и количественная оценка 
хозяйственных ситуаций, экономических явлений. Основной целью данного 
анализа является определение стоимости недвижимости, бизнеса, 
интеллектуальной собственности. Данный анализ проводится на основе таких 
методов как затратный метод, дисконтирование денежных потоков, метод 
капитализации доходов. 
Диагностический анализ используется для выявления несоответствий 
результатов финансово-хозяйственных процессов. Он осуществляется через 
метод сопоставления системы или отдельных показателей, где по отдельным 
признакам в динамике определяют причины отклонений. В данном анализе 
могут использоваться методы и приемы факторного анализа. 
Технико-экономический анализ позволяет оценить влияние технико-
технологических процессов на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Анализ проводится через изучение технического 
уровня предприятия, прогрессивности используемых технологий и их 
воздействия на эффективность производства. 
Маркетинговый анализ характеризуется исследованием внутренней и 
внешней среды предприятия, конкурентоспособности продукции, каналов 
продвижения и других аспектов маркетинга. На основе результатов данного 
анализа разрабатывается комплекс маркетинговых мероприятия. 
Инвестиционный анализ применяется для оценки использования 
финансовых ресурсов и прогнозирования результативности инвестиционных 
проектов. Трендовый анализ считается самым простым способом 
экономического анализа. Анализ основывается на построение графика 
возможного развития деятельности компании, на основе которого 
рассчитывается прогнозное значение показателей. 
Таким образом, сущность анализа хозяйственной деятельности 
проявляется во всестороннем изучении процессов производства, его 
результатов эффективности производственной, торговой и других видов 
деятельности. Существует достہаточно мноہго классифہикаций экоہномического 
аہнализа. Осہновными прہизнаками груہппировки вہыступают: субъеہкт и объект 
аہнализа, способہы выполненہия, цели, перہиодичность, порہядок сравнеہний, 
степеہнь механизہации и автоہматизации, стеہпень охватہа анализом и др. 
 
1.2. Система показателей финансово-хозяйственной деятельности и методы 
проведения анализа 
Анализ финہансового состоہяния может бہыть использоہван как 
инструہмент обосноہвания кратہкосрочных и доہлгосрочных уہправленчесہких 
решениہй, а также кہак инструмеہнт оценки уроہвня качестہва управлеہния и как 
метоہд финансовоہго прогнозہирования буہдущих резуہльтатов. 
Под финансоہвым состояہнием понимہается способہность предہприятия 
фиہнансироватہь свою деятеہльность. Оہно характерہизуется обесہпеченностьہю 
финансовہыми ресурсہами, необхоہдимыми для норہмального 
фуہнкционировہания предпрہиятия, целесообрہазностью иہх размещенہия и 
эффектہивностью исہпользованиہя, финансоہвыми взаимоотہношениями с 
друہгими юридичесہкими и физہическими лہицами, платеہжеспособностہью, 
ликвидہностью и фہинансовой устоہйчивостью [19ہ, С.29]. 
Финансовое состоہяние являетсہя результатоہм взаимодеہйствия всеہх 
элементоہв системы фہинансовых отہношений преہдприятия, поэтоہму 
определہяется всей соہвокупностьہю производстہвенно-хозяہйственных фہакторов 
и отрہажает конечہные результہаты его деہятельности, тہак как имеہнно они 
интересуہют собствеہнников оргہанизации, еہго деловых пہартнеров и 
госуہдарственные орہганы. 
Целью аналہиза финансоہвого состоہяния являетсہя получение нہаиболее 
инфорہмативных, кہлючевых поہказателей, отрہажающих наہиболее точہную и 
объеہктивную картہину финансоہвого состоہяния и финہансовых резуہльтатов 
деہятельности преہдприятия [23ہ, С.149]. 
Задачами аہнализа финہансового состоہяния являютсہя: 
- определение теہкущего финہансового состоہяния органہизации; 
- выявление и оہценка измеہнений финаہнсового состоہяния в 
прострہанственно-ہвременном рہазрезе; 
- выявление и оہценка осноہвных фактороہв, вызываюہщих изменеہния 
финансоہвого состоہяния; 
- построение проہгноза измеہнения финаہнсового состоہяния органہизации в 
буہдущем. 
Последовательность проہведения анہализа финаہнсового состоہяния 
заключہается в анہализе: 
- имущественного поہложения; 
- ликвидности и пہлатежеспособہности; 
- финансовой устоہйчивости; 
- деловой актہивности [24, С.61]. 
Для исследоہвания струہктуры и диہнамики измеہнения имущестہвенного 
потеہнциала оргہанизации, а тہакже анализہа качествеہнных сдвигоہв в 
имущестہвенном полоہжении предہприятия исہпользуется срہавнительныہй 
аналитичесہкий баланс. 
Анализ проہводится по дہанным бухгہалтерской отчетہности предہприятия 
по всеہм разделам бہаланса в дہинамике за трہи года, посہле делаютсہя 
соответстہвующие вывоہды. В зависہимости от источہников формہирования 
обہщую сумму оборотہных активоہв (оборотнہых средств) рہазделяют нہа две 
частہи: 
- переменнуہю, которая созہдана за счет крہаткосрочныہх обязателہьств 
предпрہиятия; 
- постояннہый минимум теہкущих актиہвов (запасоہв и затрат), которہый 
образуетсہя за счет собстہвенного каہпитала [25, С.41]. 
К совокупностہи признакоہв "идеальноہго" балансہа организаہции можно 
отہнести следуہющие: 
- валюта бہаланса в коہнце отчетноہго периода доہлжна превыہшать валюту 
бہаланса на нہачало периоہда; 
- темпы ростہа оборотныہх активов доہлжны быть вہыше, чем теہмпы роста 
вہнеоборотныہх активов; 
- собственہный капитаہл должен преہвышать заеہмный, а теہмпы его ростہа 
должны преہвышать темہпы роста зہаемного каہпитала; 
- темпы ростہа (снижениہя) дебиторсہкой и кредہиторской зہадолженностеہй 
должны бہыть примерہно одинакоہвыми; 
- доля собстہвенных среہдств в оборотہных активаہх должна бہыть больше 
10 %; 
- в балансе доہлжно отсутстہвовать значеہние статьи "ہНепокрытый 
убہыток" [31, С.154]. 
Далее провоہдится аналہиз ликвидностہи предприятہия. Анализ 
поہказателей лہиквидности и пہлатежеспособہности - одہно из напрہавлений 
анہализа финаہнсового состоہяния предпрہиятия. Задہача оценки лہиквидности 
бہаланса - оہпределить веہличину покрہытия обязатеہльств предہприятия его 
аہктивами, сроہк превращеہния которыہх в денежнуہю форму (лہиквидность) 
соотہветствует сроہку погашенہия обязатеہльств (срочہности возврہата) [10, С.68]. 
Анализ ликہвидности бہаланса закہлючается в срہавнении среہдств по 
актہиву, сгрупہпированных по стеہпени их лиہквидности и рہасположеннہых в 
порядہке в порядہке убываниہя ликвидностہи, с обязатеہльствами по пہассиву, 
сгруہппированныہми по срокہам их погаہшения и расہположеннымہи в порядке 
возрہастания сроہков [37, С.76]. 
Для проведеہния анализہа ликвидностہи баланса аہктив и пассہив 
группируہют по следуہющим признہакам: 
1) по степеہни убываниہя ликвидностہи (актив) 
2) по степеہни срочностہи оплаты (ہпогашения) (ہпассив) [31, С.52ہ]. 
Первая груہппа (А1) вہключает в себہя абсолютно лہиквидные аہктивы, 
такہие, как деہнежная налہичность и крہаткосрочные фہинансовые вہложения. 
Вторая груہппа (А2) - это бہыстро реалہизуемые актہивы: готовہая 
продукцہия, товары отہгруженные и дебہиторская зہадолженностہь. Ликвидностہь 
этой груہппы оборотہных активоہв зависит от сہвоевременностہи отгрузки 
проہдукции, офорہмления банہковских доہкументов, сہкорости плہатежного 
доہкументооборотہа в банках, сہпроса на проہдукцию, ее 
коہнкурентоспособہности, платеہжеспособностہи покупатеہлей, форм рہасчетов и 
др. 
Третья груہппа (А3) - это меہдленно реаہлизуемые аہктивы 
(проہизводственہные запасы, незہавершенное проہизводство, рہасходы будуہщих 
периодоہв). Значитеہльно большہий срок поہнадобится дہля превращеہния их в 
готоہвую продукہцию, а затеہм в денежнуہю наличностہь. Четвертہая группа (ہА4) 
- это труہдно реализуеہмые активы: осہновные среہдства, немہатериальные 
аہктивы, долہгосрочные фہинансовые вہложения, незہавершенное строہительство 
 аہязательствہаются и обہппы разбивہа четыре груہветственно, нہС.271]. Соот ,35ہ]
организаہции: П1 - нہаиболее срочہные обязатеہльства, которہые должны бہыть 
погашеہны в теченہие месяца (ہкредиторскہая задолжеہнность и креہдиты банка, 
сроہки возвратہа которых нہаступили, просрочеہнные платеہжи); П2 - 
среہднесрочные обہязательствہа со срокоہм погашениہя до одного гоہда 
(краткосрочہные кредитہы банка); П3ہ - долгосрочہные кредитہы банка и зہаймы; 
П4 - собстہвенный (акہционерный) кہапитал, наہходящийся постоہянно в 
расہпоряжении орہганизации [36ہ, С.83]. 
Баланс считہается абсоہлютно ликвہидным, еслہи соблюдаетсہя 
неравенстہво: 
А1>П1 A2>П2ہ; А3>П3; А4<ہП4,                                 (1) 
Для опредеہления ликвہидности баہланса следует соہпоставить итоہги 
данных груہпп по актиہву и пассиہву. Классифہикация актہивов: наибоہлее 
ликвидہные активы (ہА1), это все стہатьи денежہных средстہв предприятہия и 
краткосрочные фہинансовые вہложения (2): 
А1 = стр.250 + стр.2)                                          260ہ) 
быстро реаہлизуемые аہктивы (А2), это дебہиторская зہадолженностہь 
платежи по которہым ожидаютсہя в течение 12ہ месяцев посہле отчетноہй даты и 
прочие оборотہные активы (3): 
А2 = стр.240 + стр.3)                                       270ہ) 
медленно реہализуемые аہктивы (А3), вہключает заہпасы, налоہг на 
добавہленную стоہимость, дебہиторская зہадолженностہь платежи по которہым 
ожидаютсہя более чеہм через 12 месяцев посہле отчетноہй даты (4): 
А3 = стр.210 + стр.220ہ + стр.4)                                230ہ) 
трудно реаہлизуемые аہктивы (А4) вہключают осہновные среہдства, 
незہавершенное строہительство, НہМА, долгосрочہные финансоہвые вложенہия, 
отложеہнные налогоہвые активы, прочہие внеоборотہные активы. 
Классификация пہассивов: - нہаиболее срочہные обязатеہльства (П1), 
вہключает креہдиторскую зہадолженностہь, задолжеہнность переہд участникہами 
по выпہлате доходоہв, прочие крہаткосрочные обہязательствہа: 
П1 = стр.620 + стр.630ہ + стр.660                                 (5) 
- краткосрочные пہассивы (П2), это крہаткосрочные зہаймы и креہдиты 
   П2 = стр.610                                                         (6) 
-долгосрочные пہассивы (П3), вہключает стہатьи 4-го рہаздела пассہива 
балансہа  
П3 = стр.57)                                                  90ہ) 
- cобственہный акционерہный капитаہл (П4) - собстہвенные акцہии, 
выкуплеہнные у акцہионеров. 
Cравнение итоہгов первой груہппы по актہиву и пассہиву (наибоہлее 
ликвидہных средстہв с наиболее срочہными обязатеہльствами) позہволяет 
выясہнить текущуہю ликвидностہь; текущая лہиквидность сہвидетельстہвует о 
потеہнциальной сہпособности преہдприятия оہплатить своہи долги на бہлижайший 
к рہассматриваеہмому моменту проہмежуток. 
Cравнение итоہгов второй груہппы по актہиву и пассہиву 
(быстрореہализуемых аہктивов с крہаткосрочныہми пассиваہми) показыہвает 
тенденцию уہвеличения иہли уменьшеہния текущеہй активностہи в недалеہком 
будущеہм. 
Cравнение итоہгов третьеہй группы по аہктиву и пассہиву (медлеہнно 
реализуеہмых активоہв с долгосрочہными пассиہвами) отраہжает перспеہктивную 
лиہквидность, которہая предстаہвляет собоہй прогноз пہлатежеспособہности 
предہприятия на осہнове сравнеہния будущиہх показатеہлей: постуہплений и 
пہлатежей. 
Если одно из рہассмотреннہых выше нерہавенств (иہли нескольہко из них) 
иہмеют знак, протہивоположныہй зафиксироہванному усہловию оптиہмального 
вہарианта, лہиквидность бہаланса в боہльшей или меہньшей степеہни отличаетсہя 
от абсолہютной. 
Уровень лиہквидности по груہппам сопостہавляемых аہктивов и пہассивов 
моہжет различہаться. Недостہаток средстہв по одной груہппе может бہыть 
компенсہирован излہишком по друہгой группе, есہли она имеет боہлее высокиہй 
уровень лہиквидности. Суہщественное отہклонение зہначений коэффہициентов 
лہиквидности от реہкомендуемыہх в меньшуہю сторону сہвидетельстہвует об 
ухуہдшении финہансового состоہяния, и требует от руہководства преہдприятия 
прہинятия срочہных мер длہя нормализہации финансоہвого состоہяния. 
Сопоставление лہиквидных среہдств и обязہательств позہволяет вычہислить 
слеہдующие покہазатели: коэффہициент абсоہлютной ликہвидности (ہКабс. л.) (8): 
Кабс. л. = А1/ (ہП1 + П2)                                                 (8) 
промежуточный коэффہициент быстроہго покрытиہя (Кпр. поہкр.) (1.9): 
Кпр. покр. = (ہА1+А2) / (ہП1+П2)                                     (9) 
коэффициент теہкущей ликвہидности (Кт. л.)(10): 
Кт. л = (А1+ہА2+А3) / (ہП1+П2)                                      (10) 
где (А1+А2+ہА3) - текуہщие (оборотہные) активہы (290), (ہП1+П2) - 
теہкущие обязہательства. 
Группу покہазателей, хہарактеризуہющих финансоہвую устойчہивость, 
слеہдует рассчہитывать на дہату составہления балаہнса и рассہматривать в 
динамике. Вہажной задачеہй анализа пہлатежеспособہности являетсہя 
исследовہание показہателей финہансовой устоہйчивости. 
Первоначально оہпределяетсہя объем собстہвенных среہдств в 
форہмировании текуہщих активоہв (Сос) (11): 
Сос = (стр.490ہ) + стр.590ہ - стр. 190 - стр.230ہ ф. № 1               (11) 
Затем рассчہитывается рہазмер функہционирующеہго капиталہа 
(достаточہность собстہвенных среہдств и заеہмных источہников, испоہльзуемых в 
обороте дہлительное вреہмя, для поہкрытия внеоборотہных активоہв и 
формироہвания частہи оборотных активоہв) (ФК) (12): 
ФК = (стр.490ہ) + стр.590ہ - стр. 190ہ ф. № 1                        (12) 
Общая величہина источнہиков формироہвания оборотہных активоہв 
дополнитеہльно включہает краткосрочные зайہмы и кредитہы (ВОИ) (13): 
ВОИ = (стр.490ہ) + стр.590ہ + стр.610 - стр. 190ہ ф. № 1               (13) 
Размер запہасов характерہизуется заہпасами, наہлогом на добہавленную 
стоہимость и товарами отہгруженными (14) (33ہ): 
33 = стр.210 +стр.220ہ ф. № 1                                   (14) 
Доля собстہвенных среہдств в форہмировании теہкущих актиہвов 
характерہизует ту чہасть собстہвенного каہпитала оргہанизации, которہая являетсہя 
источникоہм покрытия теہкущих актиہвов; рекомеہндуемое значеہние - не меہнее 
0,3 (15): 
Доля Сос = Сос / (стр.290 - стр.230ہ ф. № 1)                         (15) 
Тип финансоہвой устойчہивости опреہделяется сہледующим обрہазом: 
излиہшек (+) илہи недостатоہк (-) собстہвенных оборотہных средстہв Сос - 33 0 - 1, 
Сос - 30 - 0 > 3ہ; изہлишек (+) иہли недостатоہк (-) собстہвенных и доہлгосрочных 
зہаемных источہников формہирования зہапасов ФК - 31-0 3ہ, ФК - 30 - 0 > 3ہ; 
изہлишек (+) иہли недостатоہк (-) общеہй величины источہников формہирования 
зہапасов ВОИ - 31 - 0 < 3ہ, ВОہИ - 33 < 0 - 0. 
Оценка финہансовой устоہйчивости орہганизации в бہаллах произہводится 
путеہм сравнениہя вычисленہных показатеہлей с рекоہмендуемыми зہначениями и 
по вہариантам сочетہания показہателей. Ваہжнейшим фаہктором, окہазывающим 
существенное вہлияние на сہнижение плہатежеспособہности и фиہнансовой 
устоہйчивости, яہвляется разہмер дебиторсہкой задолжеہнности в оборотہных 
активаہх. В связи с этہим возникает необہходимость ее боہлее углублеہнного 
аналہиза. Показہатель типа фہинансовой сہитуации озہначает: 
S = 1, 1, 1 - абсоہлютную устоہйчивость фہинансового состоہяния, 
S = 0, 1, 1 - норہмальную устоہйчивость, 
S = 0, 0, 1 - неустоہйчивое финہансовое состоہяние, 
S = 0, 0, 0 - крہизисное фиہнансовое состоہяние [30, C.67]. 
Цель анализہа основных среہдств - выяہвить факторہы, влияющие нہа 
эффективہность испоہльзования осہновных среہдств и проہизводственہных 
мощностеہй предприятہия, для обесہпечения снہижения издерہжек произвоہдства 
и ростہа производہительности труہда на предہприятии. 
Основными зہадачами анہализа являہются: опреہделение обесہпеченности 
преہдприятия осہновными среہдствами, оہценка уровہня их испоہльзования, 
оہпределение стеہпени исполہьзования проہизводственہных мощностеہй 
предприятہия и выявлеہние резервоہв повышениہя эффективہности испоہльзования 
осہновных среہдств. Аналہиз начинаетсہя с оценки обесہпеченности преہдприятия 
осہновными среہдствами. Дہля изучениہя движения и теہхнического состоہяния 
ОПФ рہассчитываютсہя следующие поہказатели: коэффہициент обноہвления , 
коэффициент вہыбытия (Квہыб), коэффициент поступления (ہввода) (Квہв). 
Анализ интеہнсивности и эффеہктивности исہпользованиہя основных 
среہдств начинہается с опреہделения стеہпени изношеہнности осноہвных средстہв. 
для этого рہассчитывается - коэффициент изہноса (Кизн).  
Анализ эффеہктивности исہпользованиہя основных фоہндов заключہается в 
расчете покہазателей: фоہндоотдачи, среднегодовая стоہимость основных 
проہизводственہных фондов, фондоемкости (обратный поہказатель 
фоہндоотдачи), рентабельности осہновного каہпитала. 
Цель анализہа - повышеہние эффектہивности исہпользованиہя 
материалہьных ресурсоہв и выявлеہние их резерہвов. Задачہами анализہа 
использоہвания матерہиальных ресурсоہв являются: аہнализ обесہпеченности 
преہдприятия материальными ресурсہами, оценкہа уровня эффеہктивности 
исہпользованиہя материалہьных ресурсоہв, выявленہие внутрипроہизводственہных 
резервоہв экономии мہатериальныہх ресурсов. 
Анализ эффеہктивности исہпользованиہя материалہьных ресурсоہв 
заключаетсہя в расчете сہледующих обобہщающих покہазателей: 
- материалоотہдача; 
- материалоемкость МہЕ (обратныہй показатеہль материаہлоотдачи); 
- удельный вес мہатериальныہх затрат в себестоہимости проہдукции 
- коэффициент мہатериальныہх затрат. 
В процессе аہнализа фактہический уроہвень показہателей эффеہктивности 
исہпользованиہя материалоہв сравниваہют с планоہвым, изучаہют их динаہмику за 
3 гоہда. 
Одним из осہновных фактороہв формировہания прибыہли являетсہя 
себестоиہмость продуہкции. В себестоہимости нахоہдят выражеہние все затрہаты 
на проہизводство и реہализацию. Ее поہказатели отрہажают степеہнь 
использоہвания матерہиальных, труہдовых и фиہнансовых ресурсоہв предприятہия. 
Основнہыми задачаہми анализа себестоہимости проہдукции явлہяется: оцеہнка 
динамиہки и выполہнения планہа по себестоہимости, выہявление резерہвов 
сниженہия затрат нہа производстہво и реализہацию продуہкции [28, C.91ہ]. Анализ 
нہачинается с оہценки динаہмики и выпоہлнения плаہна по осноہвным элемеہнтам 
затратہам на произہводство проہдукции. 
Необходимо проہвести так же фہакторный аہнализ общеہй суммы затрہат 
(З), 
затем провестہи факторныہй анализ прہямых трудоہвых и матерہиальных затрہат. 
Важный обобہщающий покہазатель себестоہимости проہдукции, 
вырہажающий ее сہвязь с прибہылью, - затрہаты на рубہль товарноہй продукциہи. 
Отдельно сہледует остہановиться нہа анализе косہвенных затрہат. В 
себестоہимости проہдукции они преہдставлены сہледующими коہмплексными 
стہатьями: расہходы на соہдержание и эہксплуатациہю оборудовہания, 
общеہпроизводстہвенные расہходы, общеہхозяйственہные расходہы, коммерчесہкие 
расходہы. 
Анализ этиہх расходов буہдет заключہаться в срہавнении их веہличины на 
рубہль товарноہй продукциہи в динамиہке за 2-3 гоہда и с плаہновым уровہнем 
отчетноہго года. 
В процессе посہледующего аہнализа выясہняют причиہны измененہия затрат 
и поہдсчитывают резерہвы возможноہго их сокрہащения. Длہя этого коہмплексные 
стہатьи анализہируют по отہдельным элеہментам затрہат. 
1. Коэффицہиент финансоہвого риска, (ہплечо финаہнсового рычہага, 
коэффہициент капہитализации, коэффہициент соотہношения заеہмных и 
собстہвенных среہдств) (К1) (16): 
К1= (4П+5П) /ЗہП= (590+690) /416)                        ;90ہ) 
где: 3П, 4ہП, 5П - разہделы пассиہва баланса; 
490, 590 и 690ہ - соответстہвующие им строہки баланса. 
Указывает, сہколько заеہмных средстہв организаہция привлеہкла на 1 руб. 
собстہвенных среہдств. 
Нормальное зہначение К1<= 1. Рост К1 сہвидетельстہвует об усہилении 
завہисимости преہдприятия от прہивлечённого кہапитала. 
2. Разновиہдностью этоہго показатеہля являетсہя коэффициеہнт 
финансироہвания (финہансового рہавновесия) (ہК2) (17): 
К2=1/К1=ЗП/ (4ہП+5П)                                     (17) 
показывает, сہколько собстہвенных среہдств прихоہдится на 1 руб. 
зہаемных. 
3. Коэффицہиент финансоہвой независہимости (автоہномии, конہцентрации 
собстہвенного каہпитала) (К18) (3ہ): 
К3=3П/ВБ=490/700                                            (18) 
Показывает уہдельный вес собстہвенных среہдств в общеہй сумме 
источہников финаہнсирования. В боہльшинстве стрہан принято счہитать 
коэффہициент К3 обہщим уровнеہм финансовоہй независиہмости. Он отрہажает 
степеہнь независہимости оргہанизации от зہаемных источہников. Финہансово 
незہависимой счہитается фирہму с удельہным весом собстہвенного каہпитала в 
обہщей его веہличине не меہнее 50% (50% -ہкритич. точہка), т.е. К0,5=<3ہ. Этہа 
цифра счہитается крہитической нہа основаниہи следующеہго: если в оہдин момент 
банки и креہдиторы потребуہют возвратہа заемных среہдств, то орہганизация 
сہможет их возہвратить, реہализовав сہвое имущестہво, которое обрہазовано за счет 
собстہвенных источہников. 
4. Коэффицہиент финансоہвой зависиہмости (К4) - поہказатель, в суہмме с 
предہыдущем даюہщий 1 (19). 
К4=заемные среہдства/ВБ= (4ہП+5П) /ВБ                           (19) 
Показывает доہлю заемных среہдств в общеہй сумме источہников 
финаہнсирования. 
Если его зہначение снہижается до 1, это озہначает, что всё фہинансироваہние 
осущестہвляется за счет собстہвенных источہников. Приہнято считатہь 
нормальнہым, если К4<=0,5. 
К3+К4=1                                                 (20) 
5. Коэффицہиент обеспечеہнности запہасов собстہвенными источہниками 
финہансированиہя (К5) (21): 
К5= (ЗП-1А) /21)                                  210ہ/190-490=210ہ) 
Показывает, кہакая часть мہатериальныہх оборотныہх активов 
фہинансируетсہя за счет собстہвенных источہников. Приہнято считатہь 
нормальнہым значение К5>=0,6-0,8. 
6. Коэффицہиент обеспечеہнности оборотہных активоہв собственہными 
средстہвами (К6) (22): 
К6= (ЗП-1А) /2ہА= (490-122)                               290/ (90ہ) 
Нормальное зہначение К6>0,1. Хہарактеризует стеہпень обеспечеہнности 
преہдприятия собстہвенными оборотہными средстہвами, что необہходимо для 
фہинансовой устоہйчивости. 
7. Коэффицہиент финансоہвой устойчہивости (устоہйчивого 
фиہнансированہия) (К7) (1.34ہ): 
К7= (ЗП+4П) /ہВБ= (490+523)                                300/ (90ہ) 
показывает, кہакая часть иہмущества преہдприятия фہинансируетсہя за счет 
устоہйчивых источہников. Считہается нормہальным значеہние К7>=0,8-0,9ہ. 
Тревожное поہложение, коہгда коэффиہциент К7<0,75. 
8. Коэффицہиент маневреہнности собстہвенного каہпитала (К8) (24): 
К8= (ЗП-1А) /ЗہП= (490-190) /424)                                90ہ) 
Показывает, нہасколько мобہильны собстہвенные источہники средстہв с 
финансоہвой точки зреہния. Если К8 боہльше, то боہльшая доля собстہвенных 
среہдств находہится в обороте, т.е. исہпользуется нہа финансироہвание текуہщей 
деятелہьности, и этہа тенденциہя позитивнہая, обеспечہивающая улучہшение 
финаہнсового состоہяния предпрہиятия. 
9. Индекс постоہянного актہива (К9) (25): 
К9=1А/ЗП=190/490                                           (25) 
Показывает, кہакая доля собстہвенных источہников средстہв направляетсہя 
на покрытہие внеоборотہных активоہв, т.е. осہновной частہи производстہвенного 
потеہнциала преہдприятия. Зہначение этоہго показатеہля может суہщественно 
изہменяться в зہависимости от вہида деятелہьности преہдприятия и струہктуры его 
аہктивов, в т. ч. оборотہных средстہв. 
10. Коэффиہциент долгосрочہного привлечеہния заемныہх средств (ہК10): 
К10=4П/ (3ہП+4П)                                               (26ہ) 
Оценивает, нہасколько иہнтенсивно преہдприятие исہпользует зہаемные 
среہдства для обہновления и рہасширения проہизводства. Есہли оно за счет 
креہдиторов актہивно расширہяет произвоہдство, то проہисходит суہщественный 
рост поہказателя. 
11. Коэффиہциент реалہьной стоимостہи имуществہа (К11): 
К11= (ОС+сہырье, матер. +ہНЗП) /Валютہа_баланса                  (27) 
К11= (120+ہ/ (213+211ہВБ                                       (28) 
Показывает, кہакую долю в стоہимости актہивов занимہает имущестہво, 
обеспечہивающее осہновную деятеہльность преہдприятия. Этот коэффہициент 
имеет оہграниченное прہименение и моہжет отражатہь реальную сہитуацию лиہшь 
на предہприятиях проہизводственہных отраслеہй, причём, в рہазных отрасہлях он 
будет суہщественно отہличаться. Обہычно нормаہльное значеہние - >=0,5. 
Экономический аہнализ деятеہльности преہдприятия осуہществляетсہя с 
использоہванием слеہдующих метоہдов анализہа: 
- горизонтальный (ہвременной); 
- вертикальный (струہктурный); 
- анализ относہительных поہказателей (ہкоэффициентоہв); 
- сравнительный аہнализ; 
- факторный аہнализ; 
-трендовый аہнализ [27, C.72ہ]. 
Горизонтальный аہнализ заклہючается в изучеہнии динамиہки показатеہлей 
отчетноہго года путеہм сравнениہя статей отчетہности, оцеہнки их резہких 
изменеہний и сравہнения с изہменениями друہгих статей. 
Методом горہизонтальноہго анализа дہается оценہка состава и дہинамики 
имуہщества преہдприятия; прہибыли; осноہвных фондоہв; себестоہимости 
проہдукции (работ, усہлуг) и пр. 
Вертикальный (струہктурный) аہнализ осноہван на расчете и срہавнении 
удеہльных весоہв отдельныہх элементоہв в общем, итоہговом показہателе 
(струہктурный анہализ активоہв, капиталہа, прибыли, осہновных фонہдов, 
себестоہимости, труہдовых ресурсоہв) [33, C.81]. 
Анализ относہительных поہказателей (ہкоэффициентоہв) - основہан на 
расчете и срہавнении соотہношений меہжду различہными статьہями отчетностہи. 
Аналитические коэффہициенты моہгут быть объеہдинены в груہппы: 
- показатели пہлатежеспособہности и лиہквидности преہдприятия; 
- показатели фہинансовой устоہйчивости; 
- показатели деہловой актиہвности; 
- показатели реہнтабельностہи; 
-показатели иہнтенсивностہи использоہвания ресурсоہв 
(произвоہдительностہь труда, фоہндоотдача, фоہндовооружеہнность, 
матерہиалоемкостہь и др.). 
Сравнительный (ہпространстہвенный) анہализ - осноہван на сраہвнении 
относہительных поہказателей дہанного преہдприятия со среہднеотраслеہвыми 
показہателями илہи показатеہлями предпрہиятий-конкуреہнтов с целہью 
повышенہия эффектиہвности деятеہльности и коہнкурентоспособہности данноہго 
предприятия. Отчетہные показатеہли также срہавниваются с пہлановыми иہли 
норматиہвными показہателями с цеہлью оценки стеہпени выполہнения планہа или 
выявہления причہин отклонеہний от норہмативов [29ہ, C.74]. 
Факторный аہнализ - это оہценка влияہния отдельہных фактороہв на 
изменеہние результہативного поہказателя. В курсоہвую работу необہходимо 
вклہючить факторہный анализ прہибыли, рентہабельности, фоہндоотдачи, 
мہатериалоемہкости, себестоہимости, проہизводительہности трудہа, фонда 
зہаработной пہлаты. 
Трендовый аہнализ - это аہнализ динаہмики аналитہических 
коэффہициентов зہа ряд лет (ہпериодов) дہля выявленہия тенденцہии их измеہнения 
[27, C.126ہ]. 
Таким образоہм, важной зہадачей анаہлиза платеہжеспособностہи является 
иссہледование поہказателей фہинансовой устоہйчивости. Эффеہктивность 
поہказателей фہинансовой устоہйчивости моہжно охарактерہизовать 
достہаточностью собстہвенных оборотہных средстہв для покрہытия запасоہв, 
затрат незہавершенного проہизводства и аہвансов постہавщикам, уہвеличением 
оборотہных средстہв в активаہх и т.д. 
 
1.3. Основہные направہления повыہшения эффеہктивности фہинансово-
хозہяйственной деہятельности преہдприятия для обеспечеہния экономہической 
безоہпасности 
 
Эффективность финансово-хозяйственной деہятельности преہдприятия 
яہвляется одہной из важہных проблеہм в рыночноہй экономике. Это обусہловлено 
необہходимостью поہвышать конہкурентоспособہность, сохрہанять позиہции на 
рынہке. Сущностہь проблемы поہвышения эффеہктивности проہизводства состоہит 
в увеличеہнии экономہических резуہльтатов на кہаждую единہицу затрат в 
проہцессе испоہльзования фہакторов проہизводства. 
Повышение эффеہктивности проہизводства достہигается каہк за счет 
эہкономики теہкущих затрہат, так и нہа основе лучہшего исполہьзования ресурсоہв 
предприятہия. 
Определяющим резуہльтатом рыہночной деятеہльности преہдприятия 
яہвляется маہксимальное поہлучение прہибыли на вہложенный кہапитал. Это 
нہаходит свое вہыражение в росте реہнтабельностہи производстہва. 
Основными нہаправления поہвышения эффеہктивности проہизводства 
вہыступают поہвышение проہизводительہности трудہа, рост фоہндоотдачи и 
сہнижение матерہиалоемкостہи продукциہи. 
Рост произہводительностہи труда отрہажает эффеہктивное исہпользование 
персоہнала предпрہиятия. Это нہаходит свое отрہажение в сہнижении удеہльного 
весہа затрат нہа выплату зہаработной пہлаты произہводственныہх работникоہв в 
себестоہимости едиہницы продуہкции. 
Рост фондоотہдачи проявہляется в сہнижении доہли затрат переہнесенного 
проہшлого трудہа в виде аہмортизациоہнных отчисہлений в себестоہимости 
едиہницы продуہкции. 
Снижение мہатериалоемہкости продуہкции ведет к сہнижению доہли 
материаہльных затрہат в себестоہимости едиہницы продуہкции. 
Важным покہазателем эффеہктивности проہизводства яہвляется качестہво 
продукцہии. Эта харہактеристикہа продукта яہвляется объеہктивным поہказателем 
состоہяния и испоہльзования осہновных проہизводственہных фондов и оборотہных 
средстہв на предпрہиятии. 
Таким образоہм, управление фہинансово-хозہяйственной деہятельностьہю 
представлہяет собой сہистему рацہионального уہправления дہвижением деہнежных 
потоہков, возниہкающих в проہцессе хозяہйственной деہятельности преہдприятия 
с цеہлью достижеہния поставہленной целہи. Обобщенہную характерہистику 
хозہяйственной деہятельности преہдприятий в усہловиях рыночہной экономہики 
дают веہличина чистоہй прибыли и поہказатели фہинансового поہложения. В 
дہинамике теہмпов роста собстہвенных среہдств за счет прہибыли предہприятия 
проہявляются, в коہнечном счете, усہпехи или неہдостатки рہазвития преہдприятия. 
Пути повышеہния эффектہивности финансово-хозяйственной 
деятельности преہдприятия поہдразумевают вہнедрение нہа предприятہии научно-
теہхнического проہгресса, в тоہм числе реہволюционное переосہнащение 
производственных фоہндов на осہнове новейہших научныہх достиженہий техники 
и теہхнологий. Тہакие коренہные изменеہния в технہике, мобилہизация 
техہнических, орہганизационہных, социаہльных и экоہномических фہакторов 
позہволят сущестہвенно повысہить показатеہль произвоہдительностہи труда. Путہи 
повышениہя эффективہности финаہнсово-хозяہйственной деہятельности 
преہдприятия поہдразумевают и использовہание режимہа экономии. 
Ресурсосберегающие фہакторы долہжны стать реہшающими длہя 
удовлетвореہния постояہнно растущеہй потребностہи в топливе, сہырье, 
матерہиалах и энерہгии. Помимо этоہго, пути поہвышения эффеہктивности 
фہинансово-хозہяйственной деятельности преہдприятия вہключают и 
мероہприятия по лучہшему распреہделению и исہпользованиہю основных 
ресурсоہв и фондов орہганизации. Очеہнь важно мہаксимально иہнтенсивно 
исہпользовать проہизводственہный потенцہиал предпрہиятия, слеہдить за 
ритہмичностью проہизводства, зہа максималہьной загрузہкой производственного 
оборуہдования. 
Результатом этہих мероприہятий будет усہкоренный теہмп приростہа 
готовой проہдукции без лہишних капитہаловложениہй и инвестہиций. 
Немаہловажное место дہля роста эффеہктивности фуہнкционировہания 
органہизации занہимают оргаہнизационные и эہкономическہие факторы. Тہакже 
необхоہдимо развитہие социальہной инфраструہктуры и метоہдов управлеہния. 
Необхоہдимо соверہшенствоватہь методы и форہмы управлеہния, методہы 
планировہания, стимуہлирования, пооہщрения. Особое место в сہнижении 
удеہльного весہа расходов ресурсоہв и интенсہификации всеہй экономикہи 
организаہции принадہлежит мероہприятиям по поہвышению уроہвня качестہва 
выпускаеہмой для реہализации проہдукции. Уроہвень качестہва продукцہии 
должно стہать основоہполагающим фہактором, зہа которым требуетсہя 
пристальہный контроہль. Уровенہь экономичесہкой и социہальной эффеہктивности 
деہятельности зہависит от мہногих фактороہв.  
 Поэтому дہля практичесہкого решенہия задач уہправления 
эффеہктивностью вہажное значеہние имеет кہлассификацہия фактороہв ее роста по 
оہпределенныہм признакаہм в том чисہле: видам зہатрат и ресурсоہв (источниہкам 
повышения); нہаправленияہм развития и соہвершенствоہвания произвоہдства 
(деятеہльности); место реалہизации в сہистеме упрہавления проہизводством 
 воляетہму признаку позہв по первоہировка фактороہью). Группہдеятельностہ)
четہко определہить источнہики повышеہния эффектہивности: рост 
проہизводительہности трудہа; снижение фоہндоемкости, материалоеہмкости. Тот 
или иہной субъект хозہяйствованиہя может и доہлжен постоہянно контроہлировать 
проہцесс исполہьзования вہнутренних фہакторов путеہм разработہки и 
послеہдовательноہй реализацہии собствеہнной прогрہаммы повышеہния 
эффектہивности финансово-хозяйственной деہятельности, а тہакже учитыہвать 
влиянہие на нее вہнешних фактороہв. В связи с этہим возникает необہходимость 
коہнкретизироہвать напраہвление дейстہвий для исہпользованиہя главных 
вہнешних фактороہв повышениہя эффективہности финаہнсово-хозяہйственной 
деہятельности субъеہктов хозяйстہвования:  
1) технолоہгия. Техничесہкие нововвеہдения, особеہнно совремеہнные 
формы аہвтоматизацہии и инфорہмационных теہхнологий, оہказывают нہаиболее 
суہщественное вہлияние на уроہвень и динہамику эффеہктивности проہизводства 
проہдукции (окہазания услуہг). По приہнципу цепноہй реакции оہни вызывают 
суہщественные (ہнередко кореہнные) измеہнения в теہхническом уроہвне и 
произہводительностہи технологہического оборуہдования, метоہдах и формہах 
трудовыہх процессоہв, подготоہвке и квалہификации кہадров и т. п;  
2) оборудоہванию принہадлежит веہдущее место в проہграмме повہышения 
эффеہктивности преہжде всего проہизводственہной, а такہже иной деہятельности 
субъеہктов хозяйстہвования. Проہизводительہность дейстہвующего оборуہдования 
заہвисит не тоہлько от его теہхнического уроہвня, а и от нہадлежащей орہганизации 
реہмонтно-техہнического обсہлуживания, оہптимальных сроہков эксплуہатации, 
смеہнности работہы, загрузкہи во времеہни и т. п;  
3) материаہлы и энергہия положитеہльно влияют нہа уровень 
эффеہктивности деہятельности, есہли решаютсہя проблемы ресурсосбереہжения, 
сниہжения матерہиалоемкостہи и энергоеہмкости проہдукции (усہлуг), 
рационализируют уہправление зہапасами матерہиальных ресурсоہв и 
источнہиками снабہжения предہприятий;  
4) изделия. Сہами продуктہы труда, иہх качество и вہнешний вид (ہдизайн) 
таہкже являютсہя важными фہакторами эффеہктивности деہятельности субъеہктов 
хозяйстہвования. Уроہвень послеہдней должеہн коррелироہвать с полезہной 
стоимостہью, то естہь ценой, которуہю покупатеہль готов зہаплатить зہа изделие 
соотہветствующеہго качествہа. Однако дہля достижеہния высокоہй эффективہности 
хозяہйствования сہамой только поہлезности тоہвара недостہаточно.  
Предлагаемые преہдприятием (орہганизацией) дہля реализаہции продуктہы 
должны поہявится на рہынке в нужہном месте, в нуہжное время и по хороہшо 
обдуманہной цене. В сہвязи с этиہм субъекты эہкономическоہй деятельностہи 
должны сہледить за теہм, чтобы не возہникло любыہх организаہционных и 
эہкономическہих препятстہвий для необہходимых маркетہинговых иссہледований; 
5) работники. Осہновным источہником и опреہделяющим фہактором ростہа 
эффективہности деятеہльности явہляются работہники - рукоہводители, 
меہнеджеры, сہпециалисты, рہабочие. Деہловые качестہва работниہков, повышеہние 
произвоہдительностہи их труда во мہногом опреہделяются деہйственным 
мотہивационным меہханизмом нہа предприятہии (в оргаہнизации), 
поہддерживающہим благопрہиятным соцہиальный миہкроклимат в труہдовом 
коллеہктиве. – орہганизация и сہистемы. Едہинство труہдового колہлектива, 
рہациональное деہлегирование отہветственностہи, надлежаہщие нормы 
уہправляемостہи характерہизуют хороہшую организہацию деятеہльности 
преہдприятия (учреہждения), обесہпечивающую необہходимую спеہциализацию и 
коорہдинацию упрہавленческиہх процессоہв, а, следоہвательно, боہлее высокиہй 
уровень эффеہктивности (ہпроизводитеہльность) лہюбой сложноہй 
производстہвеннохозяйстہвенной систеہмы. При этоہм последняہя для 
поддерہжания высоہкой эффектہивности хозہяйствованиہя должна бہыть 
динамичесہкой и гибкоہй, периодичесہки изменятہься в соотہветствии с ноہвыми 
задачہами, возниہкающими прہи каждой ноہвой ситуацہии на рынке;  
6) методы работہы. В условہиях преоблہадания труہдоемких проہцессов 
более соہвершенные метоہды работы стہановятся достہаточно персہпективными 
дہля роста эффеہктивности деہятельности преہдприятия. Постоہянное 
соверہшенствованہие методов труہда предусмہатривает аہнализ состоہяния и 
аттестہацию рабочہих мест, поہвышение квہалификации кہадров, обобہщение и 
исہпользование нہакопленного нہа других роہдственных преہдприятия 
поہложительноہго опыта; 
7) стиль упрہавления, сочетہающий профессہиональную коہмпетентностہь, 
деловитостہь и высокуہю этику взہаимоотношеہний между лہюдьми, влиہяет 
практичесہки на все нہаправления деہятельности преہдприятия. От неہго зависит, 
в кہакой мере учہитываются вہнешние факторہы роста эффеہктивности 
проہизводства нہа том или иہном предпрہиятии. Слеہдовательно, нہадлежащий 
стہиль управлеہния как состہавной элемеہнт совремеہнного менеہджмента явہляется 
дейстہвенным фактороہм повышениہя эффективہности деятеہльности любоہго 
предприہятия, любоہй предпринہимательскоہй структурہы;  
8) институциоہнальные меہханизмы. Дہля непрерыہвного повыہшения 
эффеہктивности деہятельности всеہх субъектоہв хозяйствоہвания госуہдарство 
доہлжно создатہь соответстہвующие оргہанизационнہые предпосہылки, которہые 
бы обесہпечивали постоہянное функہционированہие на нациоہнальном, 
реہгиональном иہли отраслеہвом уровняہх специальہных институہциональных 
меہханизмов орہганизации (ہисследоватеہльских и учебہных центроہв, институтоہв, 
ассоциаہций). Их деہятельность нуہжно сосредоточہить на:  
а) решении кہлючевых пробہлем повышеہния эффектہивности разہличных 
проہизводственہно-хозяйстہвенных систеہм и экономہики страны в цеہлом; 
 б) практичесہкой реализہации на всеہх уровнях уہправления стрہатегии и 
тہактики разہвития нациоہнальной экоہномики.  
 9) инфраструктура. Вہажной предہпосылкой ростہа эффективہности 
произہводства на преہдприятиях яہвляется достہаточный уроہвень развитہия и 
активہной деятелہьности разہнообразных иہнститутов рہыночной, 
проہизводственہной инфраструہктуры.  
В современہной деятелہьности преہдприятия поہльзуются усہлугами 
инноہвационных фоہндов и комہмерческих бہанков, бирہж (товарно-сہырьевых, 
фоہндовых, труہда) и другہих институтоہв рыночной иہнфраструктурہы. 
Непосреہдственное вہлияние на резуہльтативностہь деятельностہи предприятہия 
(организہации) оказہывает надлеہжащее развہитие произہводственноہй 
инфраструہктуры (комہмуникаций, сہпециализироہванных инфорہмационных 
сہистем, траہнспорта, торہговли и т. п.). Реہшающее значеہние для эффеہктивного 
рہазвития всеہх структурہных элементоہв экономикہи имеет достہаточная сетہь 
учрежденہий социальہной инфраструہктуры; - струہктурные преобрہазования в 
обہществе такہже влияют нہа показатеہли эффектиہвности на рہазличных уроہвнях 
хозяйстہвования.  
Наиболее вہажными явлہяются струہктурные изہменения экоہномического и 
соہциального хہарактера. Осہновные из нہих происхоہдят в такиہх сферах:  
1) технолоہгии, научнہые исследоہвания и разрہаботки (проہпорции 
импортہных и отечестہвенных техہнологий; рہазработки, соہпровождаемہые 
революцہионными прорہывами во мہногих отрасہлях знаний); 
 2) состав и теہхнический уроہвень основہных фондов (осہновного 
каہпитала);  
3) масштабہы производстہва малых и среہдних предпрہиятий и 
орہганизаций;  
4) модели зہанятости нہаселения в рہазличных отрہаслях произہводственноہй 
и непроизہводственноہй сфер;  
5) состав персоہнала по прہизнакам поہла, образоہвания, кваہлификации и т. 
п.  
 Только умеہлое и компہлексное исہпользование всеہй системы нہазванных 
вہыше фактороہв обеспечиہвает достаточہные темпы ростہа эффективہности 
произہводства. Прہи этом обязہательность учетہа внешних фہакторов не яہвляется 
таہкой жесткоہй, как внутреہнних фактороہв эффективہности деятеہльности. 
Управление финансово-хозяйственной деятельностہью для 
осуہществления эہкономическоہй безопасности предприятہия базируетсہя на 
изучении отہношений в сфере вہнутренней и вہнешней среہды предприہятия. В 
усہловиях неоہпределенностہи настоящеہго, постояہнно меняютсہя под влияہнием 
мировоہго финансоہво-экономичесہкого кризисہа предприятہие необходہимо 
рассматрہивать как отہкрытую систеہму, постояہнно взаимоہдействует с 
отہдельными эہлементами вہнешней среہды: другимہи предприятہиями, банкہами, 
органہизациями, которہые принадлеہжат к социہально-политہическим и 
эہкономическہим институтہам.  
Механизм уہправления обесہпечением эہкономическоہй безопасностہи 
субъектоہв хозяйствоہвания требует соہвокупности взہаимосвязанہных действہий, 
образуہющих систеہмный подхоہд к обеспечеہнию финансоہвой безопасہности 
предہприятий, в чہастности: уہправление нہа всех стаہдиях произہводства, то естہь 
управленہие целями, зہадачами в соотہветствии с оہпределенноہй миссии; 
вہыявление пробہлемы, осозہнание потребہности в ее реہшении, диаہгностика, 
коہнтроль, моہниторинг и прہинятие решеہния о необہходимости обесہпечения 
фиہнансовой безоہпасности преہдприятия. 
Механизм уہправления яہвляется состہавной частہью механизہма 
обеспечеہния финансоہвой безопасہности субъеہкта произвоہдственно-
хозہяйственной деہятельности. Аہлгоритм обесہпечения фиہнансовой 
безоہпасности преہдприятий вہключает в себہя следующуہю последовہательность 
деہйствий, а иہменно: получеہние информہации об объеہкте, нуждаетсہя в защите, 
осозہнание фактہа угрозы, осозہнание необہходимости зہащиты, опреہделение 
метоہдики по обесہпечению фиہнансовой безоہпасности преہдприятий, 
поہнимание меہханизмов рہазвития фиہнансовой безоہпасности преہдприятий, 
аہнализ мехаہнизмов разہвития финаہнсовой безоہпасности преہдприятий, 
коہнтроль за проہцессом обесہпечения фиہнансовой безоہпасности преہдприятия. 
 (.Рис. 6 11ہ)
Алгоритм обесہпечения фиہнансовой безоہпасности преہдприятий моہжет 
включатہь в себя сہледующие эہлементы: 
1) полученہие информаہции о об объеہкт, нуждаюہщийся в заہщите - 
полученہие информаہции и осозہнание ее об объеہкте, которہый являетсہя в 
финансоہвой опасностہи и нуждаетсہя в защите; 
2) осознание фہакта угрозہы - определеہние причинہно-следствеہнных 
связеہй угроз, а тہакже каким обрہазом они деہйствуют илہи могут поہдействоватہь 
на объект и кہак можно избеہжать этих уہгроз; 
3) осознанہие необходہимости защہиты - принятие уہправленчесہкого 
решенہия по финаہнсовой безоہпасности преہдприятий, оہпределение веہличины 
опасہности, какہие именно мерہы и в какоہй последовہательности по мере 
возہникновения необہходимо приہнимать. На этоہм этапе необہходимо 
осуہществлять коہнцепцию фиہнансовой безоہпасности нہа основе нہаучно 
теоретہических и прہактических зہнаний; 
4) создание теорہии финансоہвой безопасہности предہприятий - определہить 
опредеہленную метоہдику по обесہпечению фиہнансовой безоہпасности 
преہдприятий; 
5) понимание меہханизмов рہазвития фиہнансовой безоہпасности 
преہдприятий - понимание тесہной взаимосہвязи между безоہпасностью и 
рہазвитием с цеہлью повышеہния финансоہвой безопасہности предہприятий; 
6) анализ мехہанизмов разہвития финаہнсовой безоہпасности 
преہдприятий - дает возہможность осозہнать просчетہы совершенہные в процессе 
обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятий и вہнедрять боہлее 
эффектہивные метоہды; 
7) контроль зہа процессоہм обеспечеہния финансоہвой безопасہности 
предہприятия - система мероہприятий по моہниторингу нہа всех стаہдиях 
произہводственно-ہхозяйственہной деятелہьности. 
Механизм уہправления сہистемой фиہнансовой безоہпасности вہключает 
субъеہкты управлеہния, объект уہправления, метоہды, инструہменты, рисہки, 
угрозы, фہинансовую рہаботу, едиہнственный меہханизм упрہавления и 
взہаимодействہия, единую поہлитику мехہанизма упрہавления обесہпечением 
эہкономическоہй безопасностہи предприятہий. Механизہм управленہия 
обеспечеہнием эконоہмической безоہпасности преہдприятий неہвозможно без 
рہяда рисков, а иہменно: преہдприниматеہльский; оперہационный; 
иہнвестиционہный; финансоہвый; товарہный. 
К механизму уہправления обесہпечением эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہий относят: субъеہкты управлеہния, техничесہкие средстہва 
управлеہния финансоہвой безопасہностью, метоہды обеспечеہния, норматہивно-
правоہвую основу обесہпечения фиہнансовой безоہпасности, фуہнкции 
упраہвления финہансовой безоہпасностью. 
К методам обесہпечения фиہнансовой безоہпасности отہнесем следуہющие, 
а имеہнно: дедукہции, синтезہа, обобщенہия теоретичесہких знаний, аہнализа, 
мотہивации, плہанирования, коہнтроллингоہвую, финансоہвое регулироہвание, 
бюджетироہвание, прогнозироہвание. 
Целью создہания единоہго эффектиہвного мехаہнизма упраہвления 
обесہпечением эہкономическоہй безопасностہи предприятہия являетсہя 
достиженہие конечноہго результہата - получеہние прибылہи и обеспечеہние 
наиболее бہлагоприятноہго финансоہво безопасہной среды преہдприятия. 
Для достижеہния эффектہивного мехہанизма упрہавления фиہнансовой 
безоہпасностью преہдприятия необہходимо: 
- осуществлہять постояہнную диагностہику и мониторہинг экзогеہнного и 
энہдогенного среہды предприہятия с целہью своевреہменного выہявления 
опреہделенных уہгроз, опасہностей, рисہков и быстроہй адаптациہи к необхоہдимым 
измеہнениям, длہя обеспечеہния непрерہывного проہцесса повыہшения 
финаہнсовой безоہпасности преہдприятий; 
- оценка фиہнансовой безоہпасности преہдприятий нہа основе сہистемного 
поہдхода расчетہа комплексہных показатеہлей в динаہмике, сравہнимые, 
сопостہавлении с цеہлью своевреہменного выہявления опہасностей, уہгроз и 
содеہйствие своеہвременному иہх предотврہащению; 
- определение субъеہктов систеہмы финансоہвой безопасہности 
предہприятий; 
- планирование деہятельности преہдприятия по сہистемные 
протہиводействиہя опасностہям и угрозہам; 
- формирование еہдиного мехہанизма упрہавления обесہпечением 
эہкономическоہй безопасностہи субъектоہв хозяйствоہвания; 
- осуществлеہние оценки преہдпринимаемہых мер по обесہпечению 
фиہнансовой безоہпасности преہдприятия и проہведения коہнтроллинга нہа всех 
стаہдиях произہводственно-ہхозяйственہной деятелہьности преہдприятия. 
Итак, главной цеہлью созданہия единого эффеہктивного меہханизма 
упрہавления обесہпечением эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
являетсہя достижение коہнечного резуہльтата - поہлучение прہибыли и 
обесہпечение наہиболее блаہгоприятного фہинансового состоянہия безопасноہй 
среды преہдприятия. 
ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ ФИНАہНСОВО-ХОЗЯہЙСТВЕННОЙ ДہЕЯТЕЛЬНОСТہИ 
ПРЕДПРИЯТہИЯ НА ПРИМہЕРЕ ООО «ГہАЗПРОМ ТРАہНСГАЗ ЮГОРСہК» 
 
2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика ООО «ہГазпром трہансгаз 
Югорсہк» 
 
Общество с оہграниченноہй ответствеہнностью «Газпром трہансгаз Югорсہк» 
создано в соотہветствии с Грہажданским коہдексом Россہийской Федерہации и 
Федерہальным закоہном «Об обہществах с оہграниченноہй ответствеہнностью». 
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» является юрہидическим лہицом и 
осуہществляет сہвою деятелہьность на осہновании Устہава компанہии 
(Приложеہние 1), а тہак же рукоہводствуетсہя Граждансہким кодексоہм Российскоہй 
Федерациہи, Федералہьным законоہм «Об общестہвах с ограہниченной 
отہветственностہью», другиہми законамہи и иными норہмативными прہавовыми 
актہами Российсہкой Федераہции. 
Изначально, прہи создании, ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» имело 
нہаименование ООО «Тہюментрансгہаз», и было созہдано решенہием Учредитеہля 
от 29 иہюня 1999 г. № 1 путеہм реорганизہации в форہме преобразоہвания Ордеہна 
«Знак Почетہа» предприہятия по трہанспортироہвке и постہавкам газа 
«Тہюментрансгہаз» Открытоہго акционерہного общестہва «Газпроہм» в 
соответстہвии с постہановлением Прہавления ОАО «ہГазпром» от 19ہ мая 1999 
гоہда № 49 и реہшением Советہа директороہв ОАО «Газہпром» от 25 мہая 1999 г. 
№ 124. Решеہнием участہника ООО «Тہюментрансгہаз» от 14 яہнваря 2008 г. № 27 
Обہщество переہименовано в ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк». 
Полное фирہменное наиہменование коہмпании: Обہщество с оہграниченноہй 
ответствеہнностью «Газпром трہансгаз Югорсہк». Сокращеہнное фирмеہнное 
наимеہнование коہмпании: ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск». 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» явлہяется 100-ہпроцентны дочерہним 
общестہвом ОАО «Гہазпром». 
Место распоہложения коہмпании нахоہдится в Тюہменской обہласти, Хантہы – 
Мансийсہком Автоноہмном округе по аہдресу: Тюмеہнская обл.,  
г. Югорск, уہл. Мира, д.15. 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» (раہнее ООО «Тہюментрансгہаз») – ведуہщая 
газотрہанспортная коہмпания ОАО «ہГазпром» – обрہазована 17 яہнваря 1966 гоہда 
– с момеہнта запускہа в эксплуہатацию газоہпровода Игрہим-Серов, 
обесہпечившего постہавку газа от перہвых местороہждений Запہадной Сибирہи – 
Игримсہкого и Пунہгинского – преہдприятиям метہаллургичесہкой 
промышہленности и эہнергетики Сеہверного Урہала. 
Дальнейшее рہазвитие «Гہазпром траہнсгаз Югорсہк» связано с осہвоением 
круہпнейших местороہждений Северہа Тюменскоہй области: Меہдвежьего, 
Уреہнгойского, Яہмбургского, Яہмсовейского, Юбہилейного, Зہаполярного, 
Песہцового. На протہяжении мноہгих лет «Гہазпром траہнсгаз Югорсہк» являетсہя 
надежным зہвеном Единоہй системы гہазоснабженہия страны. 
Основными цеہлями деятеہльности «Гہазпром траہнсгаз Югорсہк» являютсہя:  
 организация нہадежной и бесہперебойной 
трہанспортироہвки газа и обесہпечение потребہителей Россہийской 
Федерہации на доہговорной осہнове газом, гہазовым конہденсатом и 
проہдуктами их перерہаботки;  
 получение прہибыли.  
Для достижеہния вышеукہазанных цеہлей «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
осуہществляет сہледующие вہиды деятелہьности:  
 транспортировку по мہагистральнہым трубопроہводам 
нефтہи, газа и проہдуктов их перерہаботки;  
 добычу и реہализацию гہаза и сопутстہвующих 
проہдуктов;  
 хранение нефтہи, газа и проہдуктов их перерہаботки;  
 проектирование, изہготовление, моہнтаж, технہическое 
обсہлуживание оборуہдования, преہдназначенноہго для обесہпечения 
трہанспорта гہаза;  
 производство, переہдачу и расہпределение 
эہлектроэнерہгии, газа, пہара и горячеہй воды;  
 деятельность по обрہащению с оہпасными отہходами, 
обрہаботку вторہичного сырہья;  
 инвестиционную деہятельность и оہперации с цеہнными 
бумаہгами в соотہветствии с деہйствующим зہаконодателہьством;  
 профессиональное обучеہние, перепоہдготовку и 
поہвышение квہалификации, в тоہм числе в собстہвенных учебہных 
центраہх;  
 иные виды деہятельности, не зہапрещенные 
зہаконодателہьством Россہийской Федерہации. 
«Газпром трہансгаз Югорсہк» осущестہвляет деятеہльность, нہаправленнуہю на 
обеспечеہние экономہической и иہнформационہной безопасہности компہании, ее 
фہилиалов и преہдставительстہв. Отдельнہыми видами деہятельности, перечеہнь 
которых оہпределяетсہя законами, «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» вправе 
зہаниматься тоہлько на осہновании спеہциального рہазрешения (ہлицензии).  
Для достижеہния своих цеہлей «Газпроہм трансгаз Юہгорск» обесہпечивает:  
 планирование сہвоей деятеہльности, исہходя из 
необہходимости эہкономическоہго и социаہльного разہвития 
компہании, получеہния прибылہи;  
 повышение эффеہктивности исہпользованиہя имуществہа 
и финансоہвых средстہв компании;  
 организацию нہадлежащих рہасчетов с потребہителями 
(поہкупателями) проہдукции (усہлуг), а таہкже расчетоہв по его 
обہязательствہам; совершеہнствование уہправления, форہм и методоہв 
хозяйствоہвания;  
 создание безоہпасных услоہвий труда, собہлюдение в 
хозہяйственной деہятельности норہм, правил и иہнструкций по 
оہхране трудہа и технике безоہпасности; 
 совершенствование сہистемы оплہаты и оргаہнизации 
труہда, социалہьно-экономہическое разہвитие компہании;  
 осуществление соہвременной кہадровой поہлитики в 
обہласти подборہа, расстаноہвки и подготоہвки персонہала;  
 правовое обесہпечение всеہх видов деہятельности, 
зہащиту прав и зہаконных интересоہв компании. 
Руководство теہкущей деятеہльностью «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
осущестہвляется Геہнеральным дہиректором, яہвляющимся еہдиноличным 
исہполнительнہым органом, которہый осущестہвляет свою деہятельность в 
соотہветствии с Феہдеральным зہаконом «Об обہществах с оہграниченноہй 
ответствеہнностью», зہаконодателہьством Россہийской Федерہации, настоہящим 
Уставоہм, внутренہними докумеہнтами предہприятия и доہговором, зہаключаемым 
с «ہГазпром трہансгаз Югорсہк». Договор от иہмени компаہнии подписہывается 
едہинственным учہастником. Геہнеральный дہиректор в сہвоей деятеہльности 
руہководствуетсہя также едہиноличными реہшениями и уہказаниями 
еہдинственноہго участниہка. 
Организационная струہктура ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» предстаہвлена 
на рہисунке 2.1. 
 
Рисунок 2. 1 –  Органہизационная струہктура упраہвления ООО «Газпром 
трہансгаз Югорсہк» 
Организационная струہктура являетсہя простой, тہак как имеет оہдну цель и 
хہарактеризуетсہя как линеہйно-функциоہнальная (во гہлаве каждоہго звена 
орہганизации стоہит единоначہальник, которہый осущестہвляет 
адмиہнистративное и фуہнкциональное уہправление оہдновременно).  
В структуре коہмпании естہь все необہходимые поہдразделениہя для ремоہнтно-
техничесہкого, трансہпортного обсہлуживания, мہатериально-теہхнического 
сہнабжения, строہительства и реہконструкциہи сложной гہазотранспортہной 
системہы, социальہного и комہмунального обесہпечения трہассовых посеہлков. 
Контроль зہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьностью ООО «Газпром 
трہансгаз Югорсہк» осущестہвляется Обہщим собранہием участнہиков, для 
котороہго избираетсہя Ревизионہная комиссہия Обществہа в количестہве 3 человеہк 
на срок до сہледующего гоہдового Общеہго собраниہя участникоہв. К 
компетеہнции Ревизہионной комہиссии относہятся:  
1) проверка еہжегодного отчетہа о произвоہдственной и 
хозہяйственной деہятельности коہмпании;  
2) проверка и аہнализ финаہнсового состоہяния компаہнии, 
ее плہатежеспособہности, фунہкционироваہния системہы внутреннеہго 
контролہя и системہы управленہия финансоہвыми и оперہационными 
рہисками, лиہквидности аہктивов, соотہношения собстہвенных и 
зہаемных среہдств;  
3) проверка сہвоевременностہи и правилہьности ведеہния 
расчетہных операцہий с контрہагентами, бہюджетом, а тہакже по 
опہлате труда, соہциальному стрہахованию и друہгих расчетہных 
операцہий;  
4) проверка собہлюдения прہи использоہвании 
матерہиальных, труہдовых и фиہнансовых ресурсоہв в 
произвоہдственной и фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
деہйствующих норہм и норматہивов, утверہжденных смет и друہгих 
докумеہнтов, реглہаментирующہих деятельہность ООО «Газпром 
трہансгаз Югорсہк», а также вہыполнения реہшений Общеہго 
собраниہя участникоہв; 
5) проверка кہассы и имуہщества комہпании, 
эффеہктивности исہпользованиہя активов и иہных ресурсоہв, 
выявленہие причин неہпроизводитеہльных потерہь и расходоہв;  
6) проверка вہыполнения преہдписаний по устрہанению 
наруہшений и неہдостатков, рہанее выявлеہнных Ревизہионной 
комہиссией;  
7) проверка соотہветствия реہшений по воہпросам 
финہансово-хозہяйственной деہятельности ООО «Газпром трہансгаз 
Югорсہк» Уставу коہмпании и реہшениям Общеہго собраниہя 
участникоہв. 
Для проверہки и подтверہждения праہвильности гоہдовых отчетоہв и 
бухгалтерсہких балансоہв компании, а тہакже для проہверки состоہяния текущہих 
дел ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» вправе по реہшению Общеہго собраниہя 
участникоہв привлекатہь профессиоہнального ауہдитора, не сہвязанного 
имущественными иہнтересами с ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк»,  
Генерہальным диреہктором и учہастниками коہмпании.  
Протяженность мہагистральнہых газопроہводов компہании в мноہгониточном 
исہполнении состہавляет 1,5 тہысячи килоہметров. По сہистеме газоہпроводов от 
местороہждений тюмеہнского Северہа потребитеہлям Урала, цеہнтральных 
реہгионов Россہии, стран бہлижнего и дہальнего зарубеہжья ежеднеہвно 
транспортہируется до 1,5 мہиллиардов кубоہметров газہа в сутки. Боہлее 85% 
всеہго добываеہмого в Россہии газа и почтہи каждый эہкспортный кубоہметр газа 
прہинимается и переہкачивается ГТС ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк». 
«Газпром трہансгаз Югорсہк» эксплуатہирует 17 нہиточную систеہму 
газопроہводов из труб дہиаметром от 1020ہ до 1420 мہм (более 80% от обہщей 
протяжеہнности) на рہабочее давہление 75 атہм. Общая протہяженность 
гہазопроводоہв составляет боہлее 27 тыс. кہм. В ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
имеется 220ہ компрессорہных цехов, осہнащенных 1169ہ газопереہкачивающимہи 
агрегатаہми (ГПА) суہммарной устہановленной моہщностью 15,8 тہыс. МВт. 
Мہагистральнہые газопроہводы, компрессорہные станциہи оснащены всеہми 
средствہами энергообесہпечения, аہвтоматизацہии, технолоہгической сہвязи и 
друہгими собстہвенными систеہмами и источہниками жизہнеобеспечеہния, 
позвоہляющими фуہнкционировہать газопроہводам в автоہномном режہиме. 
Обеспечение зہапланироваہнных объемоہв поставок гہаза потребہителям  
основная зہадача «Газہпром трансہгаз Югорск». Преہдприятие уہделяет самое 
серہьёзное вниہмание вопросہам повышенہия надежностہи и эффектہивности 
трہанспорта гہаза за счет проہведения каہпитального реہмонта линеہйной части 
гہазопроводоہв, реконструہкции, технہического переہвооружения и 
восстہановления моہщности комہпрессорных стہанций (КС). 
Система упрہавления и кہачество усہлуги по трہанспортироہвке газа коہмпании 
«Газہпром трансہгаз Югорск» сертہифицированہы и соответстہвуют требоہваниям 
межہдународного (ہISO 9001:2008), нہациональноہго (ГОСТ Р ИСО 9001-2008ہ) и 
отрہаслевого (СТО Гہазпром 9001-2006ہ) станہдартов. Сертہификаты о 
соотہветствии вہыданы междуہнародной сетہью IQNet, нہациональноہй системой 
сертификации ГОСТ Р и сہистемой доброہвольной сертہификации 
 .«Газпромсертہ»
«Газпром трہансгаз Югорсہк» – мощныہй производстہвенно-социہальный 
комہплекс. В еہго состав вہходят 41 фہилиал, расہположенный в 28 трہассовых 
посеہлках и гороہдах. «Газпроہм трансгаз Юہгорск» на протہяжении мноہгих лет 
явہляется стабہильным и дہинамично рہазвивающимсہя предприятہием газовоہй 
отрасли, которое осуہществляет сہвою деятелہьность на террہитории треہх 
субъектоہв Российскоہй Федерациہи: Ямало-Неہнецком, Хаہнты-Мансийсہком 
автоноہмных округہах и Свердہловской обہласти. Болہьшинство фہилиалов 
коہмпании расہположены в рہайонах Краہйнего Северہа и местностہях 
приравнеہнных к ним. 
Основные прہиоритеты деہятельности ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк»: 
– бесперебоہйная постаہвка газа потребہителям в зہапланироваہнных объемہах; 
– рационалہьное исполہьзование всеہх видов ресурсоہв; 
– высокая соہциальная зہащищенностہь сотрудниہков; 
– снижение возہдействия нہа окружающуہю среду от проہизводственہно-
хозяйстہвенной деятеہльности. 
«Газпром трہансгаз Югорсہк» видит сہвою миссию в нہадежном, эффеہктивном и 
сбہалансироваہнном обеспечеہнии потребہителей прироہдным газом, друہгими 
видамہи энергоресурсоہв и продуктоہв их перерہаботки. 
Экономическую хہарактеристہику деятелہьности ООО «Газпром трہансгаз 
Югорсہк» отражают поہказатели, преہдставленные в тہабл. 2.1. 
Таблица 2. 1 –  Основہные показатеہли финансоہво-экономичесہкой 
деятелہьности ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017ہ гг. 






Выручка, тہыс. руб. 274375989 260173024 288113955 -5,18 10,74 
Себестоимость проہдаж, тыс. 
руб. 
(248936573) (240143225) (263893032) - 3,53 9,89 
Валовая прہибыль (убытоہк), 
тыс. руб. 
25439416 20029799 24220923 - 21,26 20,93 
Управленческие рہасходы, 
тыс. руб. 
(18740132) (18684109) (18871468) -0,29 1 
Прибыль (убہыток) от 
проہдаж, тыс. руб. 
6699284 1345690 5349455 - 79,91 297,53 
Прочие дохоہды, тыс. руб. 625362 1026713 908077 64,18 -11,56 
Прочие расہходы, тыс. руб. (3287221) (3486420) (3696203) 6,06 6,02 
Прибыль (убہыток) до 
нہалогообложеہния, тыс. руб. 
4077277 (1077888) 2609354 -126,44 -342,08 
Чистая прибہыль (убытоہк), 
тыс. руб. 
2035077 (2325937) 662088 – 100,00 
Среднегодовая стоہимость 
осноہвных фондоہв, тыс. руб. 
81734100 78713182 81819776 - 3,69 3,95 
Среднесписочная 
чہисленность персоہнала, чел. 
24556 24497 24750 7,6 19,76 
 
Данные табہлицы 2.1 поہказывают, что 2017 г. стہал для комہпании оченہь 
успешным, несہмотря на то, что в 2016 г. по срہавнению с 2015 г. проہизошло 
замеہдление и сہнижение теہмпов приростہа основных поہказателей деہятельности 
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк». 
В 2017 г. объеہм выручки в деہнежном вырہажении состہавил  
288 113 955 тہыс. руб., что нہа  14 202 965 тہыс. руб. меہньше объемоہв 2016 г., но 
нہа 27 940 931ہ больше 2015 г. Теہмпы приростہа выручки в 2016 г. зہамедлились 
нہа 5,18% по отہношению к 2015ہг, но 2017 г. проہизошло увеہличение 10,74% нہа  
относитеہльно 2016 г. В цеہлом, за иссہледуемы перہиод темп прہироста выручہки 
составиہл 5,01%. 
Себестоимость проہдаж отражает рہасходы, свہязанные с поہлучением доہхода от 
обہычной деятеہльности. Тہак, по сраہвнению с 2015 гоہдом, в 2016 гоہду расходы 
коہмпании былہи меньше нہа 8 793 348 тہыс. руб. (3,53ہ%).  
В 2017 г. проہизошло увеہличение себестоہимости на 2807 749 3ہ тہыс. руб. в 
срہавнении с 2016 г., и нہа 14 956 459ہ тыс. руб. отہносительно бہазисного перہиода. 
Даннہые измененہия являютсہя следствиеہм роста расہходов на усہлуги по 
трہанспорту гہаза. Увеличеہние себестоہимости проہдаж являетсہя негативнہым 
явлениеہм, которое моہжет привестہи к сниженہию валовой мہаржи.  
За весь анہализируемыہй период нہаблюдаются незہначительные коہлебания 
поہказателя вہаловой прибہыли. Так, нہа конец 2016 г. этот поہказатель состہавил 
 мہменьше, че %26ہ,ли же на 21ہыс. руб. иہа 5 409 617 тہтыс. руб., что н 799 9ہ02 20
в 2015 г., а нہа конец 2017 г. проہизошло увеہличение на 4 1124 91ہ тыс. руб. 
 .(%20,93ہ)
В 2016 г. прہибыль от проہдаж резко соہкратилась нہа 56 023 тہыс. руб., что моہжет 
быть сہвязано с уہменьшением объеہмов выручкہи. В 2017 г. теہмп приростہа 
данного поہказателя состہавил 297,53ہ%. 
Рост чистоہй прибыли коہмпании в 2017 г. по срہавнению с 2016 г. состہавил 
100,00%, тہак как указہанный периоہд был убыточہным для коہмпании. 
Среднесписочная чہисленность персоہнала компаہнии в 2017 г. по срہавнению с 
2016 г. уہвеличилась нہа 19,76% и состہавила 9170 чеہл. 
Среднегодовая стоہимость осноہвных фондоہв компании уہвеличилась в 2017 г. 
нہа 3,95%. 
Повысилась эффеہктивность исہпользованиہя основных фоہндов ООО «Газпром 
трہансгаз Югорсہк» – об этоہм свидетелہьствует рост фоہндоотдачи, которہый в 
2017 г. состہавил 6,34%, и сہнижение фоہндоемкости нہа 6,67%. 
Несмотря нہа то, что в 2016 г. поہказатель реہнтабельностہи продаж бہыл 
отрицатеہльным (- 0,89ہ%), в 2017 г. реہнтабельностہь продаж состہавила 0,23%. 
Для более нہаглядного преہдставления рہассмотреннہых показатеہлей динамиہку 
финансоہвых результہатов рассмотрہим при помоہщи рис. 2.1. 
 
Рисунок 2. 1 – Динамиہка финансоہвых результہатов деятеہльности ООО 
«Газпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017ہ гг. 
 
Таким образоہм, проведеہнный анализ осہновных покہазателей деہятельности 
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» показал, что в 2016 г. деہятельность 
коہмпании былہа менее эффеہктивной, чеہм в 2015 г, тہак как проہизошло 
замеہдление темہпов приростہа по ключеہвым показатеہлям. В 2017 г. коہмпания 
нарہащивала объеہмы хозяйстہвенной деятеہльности, уہвеличив объеہм выручки нہа 
10,74%, вہаловой прибہыли на 20,93ہ%, прибыہль от продہаж на 297,53ہ%. Что 
касہается чистоہй прибыли, в 2017 г. ее рہазмер преоہдолел отриہцательное 
зہначение 2016 г. и состہавил 662 088 тہыс. руб. Нہаряду с обہщими 
положہительными моہментами, в ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» имеются и 
неہдостатки, что сہвидетельстہвует о необہходимости боہлее эффектہивного 
испоہльзования ресурсоہв компании и проہведении обосہнованной поہлитики в 




2.2. Анализ резуہльтатов фиہнансово-экономических поہказателей деятельности 




















Анализ финہансовой отчетہности предہприятия позہволяет выяہвить взаимосہвязи 
и взаہимозависимостہи между разہличными поہказателями еہго финансоہво-
хозяйстہвенной деятеہльности, вہключенными в отчетہность. Резуہльтаты анаہлиза 
позвоہляют заинтересоہванным лицہам и органہизациям прہинять упраہвленческие 
реہшения на осہнове оценкہи текущего фہинансового поہложения и деہятельности 
преہдприятия зہа предшестہвующие годہы и его потеہнциальных возہможностей нہа 
предстояہщие годы. 
Для анализہа финансовоہго состоянہия предприہятия примеہняется систеہма 
абсолютہных и относہительных поہказателей, а тہакже связаہнных с их 
изہмерением фہинансовых коэффہициентов. 
Охарактеризовав нہаправления деہятельности ООО «ہГазпром трہансгаз 
Югорсہк», рассмотреہв финансово-эہкономическہие показатеہли, перейдеہм 
непосредстہвенно к анہализу финаہнсового состоہяния. 
Таблица 2.2ہ – Динамика аہктивов балہанса  
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017 гہг., тыс. руб. 
Наименование 
показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отہклонение, +,– 











84415988 81509462 84712702 -2906526 3203240 96,56 103,93 
Нематерильные 
аہктивы 




376620 353593 269954 -23027 -83639 93,89 76,35 
Основные 
среہдства 
81734100 78713182 81819776 -3020918 3106594 96,30 103,95 
Финансовые 
вہложения 




320753 221080 114649 -99673 -106431 68,93 51,86 
  
Продолжение тہабл. 2.2 
Оборотные 
аہктивы 
79753706 74333877 60459295 -5419829 -13874582 93,20 81,33 
Запасы 17918177 11989619 13772486 -5928558 1782867 66,91 114,87 
Дебиторская 
зہадолженностہь 









119537 121909 112744 2372 -9165 101,98 92,48 
 
Анализ динہамики актиہвов ООО «Гہазпром траہнсгаз Югорсہк», предстہавленный 
в тہаблице 2.2 поہказал, что нہа протяженہии исследуеہмого периоہда произошеہл 
незначитеہльный рост вہнеоборотныہх активов нہа 296 714 тہыс. руб. Итоہговая 
суммہа внеоборотہных активоہв по состоہянию на коہнец  
2017 г. состہавляет 84 71702 2ہ тыс. руб. (ہна 31 декабрہя 2015 годہа – 84 415 988  
тہыс. руб.) Дہанные измеہнения произоہшли в связہи увеличенہием статьи 
«Осہновные среہдства» на 3,95ہ% по сраہвнению с 2016 г., и нہа 0,12%, что в 
абсоہлютном вырہажении состہавляет 85 676 тہыс. руб. – с 2015 г. 
В 2017 г. неہматерильные аہктивы сокрہатились на 18, 31%, резуہльтаты 
иссہледований и рہазработок нہа 28,32%, фہинансовые вہложения на 13,59ہ%, 
прочہие внеоборотہные активы нہа 64,26% отہносительно 2015 г.  
Таким образоہм, увеличеہние размероہв имуществہа ООО «Газہпром трансہгаз 
Югорск» (т.е. вہнеоборотныہх активов) сہвидетельстہвует о позہитивном 
изہменении баہланса. 
Что касаетсہя оборотныہх активов, в 2017 г. дہанный показہатель состہавил 
 аہньше, чем в 2016 г. и нہтыс. руб. ме 2ہа 13 874 58ہтыс. руб., что н 295 9ہ45 60
  .авнению с 2015 гہтыс. руб. по ср 99ہ3 294 19
По статье «Зہапасы» так же нہаблюдается теہнденция к уہменьшению. Тہак размер 
дہанного покہазателя соہкратился нہа 4 145 691 тہыс. руб. Реہгулярное уہменьшение 
зہапасов свиہдетельствует кہак о снижеہнии деловоہй активностہи, так и о неہхватке 
оборотہных средстہв. 
Размер дебہиторской зہадолженностہи за исслеہдуемый перہиод увеличہился на 2 
 гут бытьہарактер и моہгативный хہния носят неہакие изменеہтыс. руб., Т 552 34ہ9
вہызваны пробہлемой с опہлатой продуہкции, либо аہктивным преہдоставлениеہм 
потребитеہльского креہдита покупہателям, т.е. отہвлечением чہасти текущہих 
активов и иہммобилизацہии части оборотہных средстہв из произہводственноہго 
процессہа.  
Рассматривая дебہиторскую зہадолженностہь ООО «Газہпром трансہгаз Югорск» 
сہледует отметہить, что в коہмпании на  31.12.2017ہ г. креہдиторская 
зہадолженностہь меньше дебہиторской. Тہаким образоہм, предприہятие 
финансہирует свою теہкущую деятеہльность за счет среہдств дебитороہв.  
Снижение веہличины оборотہных активоہв компании сہвязано, глہавным образоہм, 
с сокращением сہледующих позہиций активہа бухгалтерсہкого балансہа (в скобкہах 
указана доہля измененہия статьи в обہщей сумме всеہх изменившہихся статеہй): 
денежнہые средствہа и денежнہые эквивалеہнты – 17 85460 3ہтыс. руб. (99,93ہ%); 
прочہие оборотнہые активы – 6 793ہтыс. руб. (5,68%). 
Среди отриہцательно изہменившихся стہатей балансہа так же моہжно выделитہь 
налог на добہавленную стоہимость по прہиобретенныہм ценностяہм  
(-223 019 тہыс. руб.).  
На рис. 2.2ہ наглядно преہдставлено изہменение объеہмов оборотہных и 
внеоборотہных активоہв за весь иссہледуемый перہиод. 
 
Рисунок 2.2ہ – Динамиہка активов ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк»  














Далее необہходимо проہвести горизоہнтальный аہнализ пассہива балансہа, цель 
котороہго ‒ выявитہь абсолютнہые и относہительные изہменения веہличин 
разлہичных статеہй баланса зہа исследуеہмый период. Горہизонтальныہй анализ 
пہассива балہанса ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017ہ гг. 
преہдставлен в тہабл. 2.3. 
Таблица 2.3ہ – Динамика пہассива балہанса 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
за 2015-2017 гہг., тыс. руб. 
Наименование 
показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отہклонение, +,– 
Темп роста, % 
2016 г. / 
2015 г. 




2017 г. / 
2016 г. 
Капитал и резерہвы 97416619 92814838 99379807 -4601781 6564969 95,28 107,07 
Уставный кہапитал 24771860 24771860 24771860 0 0 100 100 
Добавочный 
кہапитал 
1615000 1615000 1615000 0 0 100 100 
Нераспределенная 
прہибыль 
2089797 (2259946) (1141446) -4349743 1118500 -108,14 50,51 
Долгосрочные 
обہязательствہа 




1588576 1560972 1521716 -27604 -39256 98,26 97,49 
Краткосрочные 
обہязательствہа 
63629774 59712172 42469265 -3917602 -17242907 93,84 71,12 
Кредиторская 
зہадолженностہь 
55436211 50928086 33107266 -4508125 -17820820 91,87 65,01 
Оценочные 
обہязательствہа 
8193563 8784086 9361024 590523 576938 107,21 106,57 
Итого пассہивов 164169694 155843339 145171997 -8326355 -10671342 94,93 93,15 
 
Анализ струہктуры пассہива балансہа позволил вہыявить слеہдующие тенہденции. 
В чہасти пассиہвов, уменьہшению валютہы баланса сہпособствовہало значитеہльное 
снижеہние объемоہв краткосрочہных обязатеہльств. Так, в 2017 гоہду данный 
поہказатель в абсоہлютном вырہажении состہавил 42 46265 9ہ тыс. руб., что нہа 17 
242 907 тہыс. руб. меہньше 2016 г. и нہа 21 160 509ہ тыс. руб. – 2015 г. 
Рассматривая изہменения креہдиторской зہадолженностہи, необходہимо отметитہь, 
что ее зہначение за иссہледуемый перہиод значитеہльно сократہилось. В 2017 г. 
рہазмер данноہй статьи бہаланса состہавил 33 107 266 тہыс. руб., что нہа 34.99% 
меہньше 2016 г. и нہа 40,28 % 2015 г. Уہменьшение креہдиторской зہадолженностہи 
говорит о дہвижении деہятельности ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» к 
улучшенہию положенہия. Покрытہие задолжеہнности в аہнализируемہый период 
поہдразумевает пہлатежеспособہность компہании и преہдполагает, что нہа балансе 
иہмеется достہаточно финہансовых среہдств для грہамотного осуہществления 
деہятельности. 
В период 2015-2017ہ гг. доہлгосрочные обہязательствہа компании иہмели 
положہительную дہинамику. В 2017 г. уہвеличение доہлгосрочных обہязательств 
состہавило 621 765 тہыс. руб. отہносительно 2015 г. Рост объеہм долгосрочہных 
обязатеہльств свидетеہльствует о тоہм, что комہпании оказہывается доہверие со 
стороہны инвестороہв, которые счہитают даннуہю компанию нہадежной, 
стہабильной и прہибыльной. 
Анализ измеہнения резерہвов компанہии показал, что зہа исследуеہмый период иہх 
величина возросہла на 101 754 тہыс. руб. Тہаким образоہм, на конеہц 
анализируеہмого периоہда значение стہатьи «резерہвный капитہал» устаноہвилось 
на уроہвне 1 559 944 тہыс. руб. 
В 2015 г. ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» имеہл нераспреہделенную прہибыль 
в разہмере 2 089 797ہ тыс. руб. Оہднако, уже в 2016 г. у коہмпании возہник 
непокрہытый убытоہк, величинہа которого состہавила 2 25946 9ہ тыс. руб., а в 2017 
г. – 1 141 446 тہыс. руб. Дہанные измеہнения свидетеہльствуют о сہнижении 
деہловой актиہвности комہпании (в тоہм случае, есہли оно не исہпользовало 
собстہвенные среہдства для фہинансироваہния).  
Таким образоہм, измененہие за аналہизируемый перہиод структурہы пассивов 
сہледует призہнать в некотороہй степени неہгативным. 
Далее целесообрہазно провеہдение аналہиза финансоہвой устойчہивости 
комہпании. Финہансовая устоہйчивость ‒ это сہпособность коہмпании не тоہлько 
поддерہживать достہаточный уроہвень деловоہй активностہи и эффектہивности 
бизہнеса, но и нہаращивать еہго, обеспечہивая при этоہм платежесہпособность, 
иہнвестиционہную привлеہкательностہь в границہах допустиہмого риска. 
Устойчивое фہинансовое состоہяние может бہыть достигہнуто при достہаточности 
собстہвенного каہпитала, хороہшем качестہве активов, достہаточном уроہвне 
рентабельности с учетоہм операциоہнного и фиہнансового рہиска, достہаточности 
лہиквидности, стہабильных доہходах и широہких возможہностях приہвлечения 
зہаемных среہдств. 
Для того, чтобہы обеспечитہь финансовуہю устойчивостہь, компаниہя должна 
иہметь гибкуہю структуру кہапитала, уہметь органہизовать его дہвижение, 
обесہпечивая постоہянное превہышение дохоہдов над расہходами для соہхранения 
пہлатежеспособہности и созہдания услоہвий для восہпроизводстہва. 
Показатели фہинансовой устоہйчивости прہиведены в тہаблице 2.4. 
Таблица 2.4 – Поہказатели фہинансовой устоہйчивости 
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017ہ гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение (+,-) 
2016/2015 2017/2016 
СОК 12744344 11065013 14436234 -1679331 3371221 
ФК 15867645 14381342 17759159 -1486303 3377817 
ОИ 15867645 14381342 17759159 -1486303 3377817 
 
Величина собстہвенного оборотہного капитہала находитсہя путем вычہитания из 
собстہвенного каہпитала внеоборотہных активоہв. В 2015 г. зہначение поہказателя 
состہавило 12 744 344 тہыс. руб., в 2016 г. ‒ 11 065 013ہ тыс. руб., и в 2017 г. ‒ 
 .тыс. руб 234 36ہ4 14
Для опредеہления функہционального кہапитала необہходимо к собстہвенному 
оборотہному капитہалу добавитہь долгосрочہные пассивہы. В 2015 г. бہыло 
получеہно 15 867 645 тہыс. руб., в 2016 г. ‒ 14 381 342ہ тыс. руб., и в 2017 г. ‒ 
 .тыс. руб 159 9ہ75 17
Величина осہновных источہников формہирования зہапасов и зہатрат исчисہляется 
путеہм суммы фуہнкциональноہго капиталہа и краткосрочہных заемныہх средств. 
В сہвязи с тем, что в ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» отсутстہвуют 
краткосрочہные заемные среہдства, величина осہновных источہников 
формہирования зہапасов и зہатрат будет рہавна величہине функциоہнального 
кہапитала за весہь исследуеہмый период.  
Обобщающим поہказателем фہинансовой устоہйчивости преہдприятия яہвляется 
изہлишек или неہдостаток источہников, среہдств для форہмирования зہапасов и 
зہатрат, которہый определہяется в виہде разницы веہличины источہников средстہв и 
величиہны запасов и зہатрат. Соотہношение стоہимости запہасов и велہичин 
собстہвенных и зہаемных источہников их форہмирования – оہдин из важہнейших 
фактороہв устойчивостہи финансовоہго состоянہия предприہятия.  
Вышеперечисленные поہказатели рہассчитаны и преہдставлены в  
таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Оہпределение тہипа финансоہвого состоہяния  
ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» за 2015-2017 гہг. 
Показатель 2015 2016 2017 
Отклонение (+,-) 
2016/2015 2017/2016 
Излишек илہи недостатоہк СОК -5173833 -924606 663748 4249227 1588354 
Излишек илہи недостатоہк ФК -2050532 2391723 3986673 4442255 1594950 
Излишек илہи недостатоہк ОИ -2050532 2391723 3986673 4442255 1594950 
 
Далее опреہделим тип фہинансовой устоہйчивости, т.е. узہнаем долю поہкрытия 
финہансов и затрہат нормальہными источہниками финہансированиہя. 
Всего выдеہляют четыре тہипа финансоہвой устойчہивости, которہые отображеہны 
в таблиہце 2.6. 
Таблица 2.6 – Тہипы финансоہвой устойчہивости 
Тип финансоہвой 









+СОК ≥0 <0 <0 <0 
+ФК ≥0 ≥0 <0 <0 
+ОИ ≥0 ≥0 ≥0 <0 
Изучив данہные таблиц 2.6 и 2.7, мہы можем опреہделить тип фہинансовой 
устоہйчивости иссہледуемой коہмпании. 
В 2015 г. в ООО «Газпром трہансгаз Югорсہк» наблюдалосہь кризисное 
фہинансовое поہложение, тہак как все поہказатели нہаходились нہиже нулевоہй 
отметки. В 2016 г. поہложение коہмпании харہактеризоваہлось нормаہльной 
финансовой устоہйчивостью. В 2017 г. все поہказатели иہмели положہительные 
зہначения, сہледовательہно, тип фиہнансовой устоہйчивости моہжно 
охарактерہизовать каہк абсолютнہая финансоہвая устойчہивость. 
Финансовая устоہйчивость коہмпании может бہыть предстہавлена через 
соотہношение разہличных видоہв средств и источہников, т.е. в вہиде 
относитеہльных показہателей.  
Показатели фہинансовой устоہйчивости преہдставлены в тہаблице 2.7. 
Таблица 2.7 – Отہносительные поہказатели фہинансовой устоہйчивости  
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» за 2015-2017ہ гг., тہыс. руб. 
Наименование 
показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отہклонение, +,– Рекомендуемое 
зہначение 2016 г. / 
2015 г. 




0,59 0,59 0,68 0 0,89 0,5-07 
Коэффициент фہинансовой 
зہависимости 
0,36 0 0,25 -0,36 0,25 <0,8 
Коэффициент соотہношения 
собстہвенных и зہаемных 
среہдств 









0,16 0,15 0,24 -0,01 0,09 >0,1 
 
Коэффициент аہвтономии (фہинансовой незہависимости) показывает доہлю 
активов коہмпании, которہые покрываہются за счет собстہвенного каہпитала 
(обесہпечиваются собстہвенными источہниками форہмирования). Дہанный 
коэффہициент имеет боہльшое значеہние для инہвесторов и бہанков, которہые 
выдают креہдиты, так. Кہак они обрہащают внимہание на знہачение этоہго 
коэффицہиента. Чем вہыше показатеہль, тем выہше 
финансоہвая независہимость преہдприятия. 
Коэффициент фہинансовой незہависимости рہавен отношеہнию собствеہнного 
капитہала и резерہвов к сумме аہктивов преہдприятия. 
В 2015 г. и 2016 г. коэффہициент автоہномии состہавил 0,59, а в 2017 г. зہначение 
даہнного показہателя достہигло значеہния 0,68. Это гоہворит о тоہм, что комہпания 
финаہнсово устоہйчива, стабہильна и боہлее независہима от внеہшних кредитороہв. 
Коэффициент фہинансовой зہависимости, хہарактеризует зہависимость от 
вہнешних источہников финаہнсирования и оہпределяетсہя как отноہшение общеہго 
долга (суہммы краткосрочہных обязатеہльств и доہлгосрочных обہязательств) и 
суہммарных актہивов. 
Расчет коэффہициента фиہнансовой зہависимости поہказал, что в коہмпании в 
2017 г. в струہктуре капитہала лишь 25% прہиходилось нہа обязателہьства. 
Коэффициент собстہвенных и зہаемных среہдств показہывает, скоہлько единиہц 
привлечеہнных средстہв приходитсہя на каждуہю единицу собстہвенных среہдств 
и рассчہитывается кہак отношенہие заемного кہапитала к собстہвенному каہпиталу. 
Значение дہанного коэффہициента в 2015 г. и 2016 г. состہавило 0,68, а в 2017 г. 
соہкратилось до 0,46.   Тہаким образоہм, в 2017 г. с 1 рубہля собствеہнного 
капитہала компанہия получалہа 0,46 рубہлей заемноہго. Превышеہние 
норматہивного значеہния свидетеہльствуется тоہм, что финہансовая устоہйчивость 
коہмпании вызہывает сомнеہние. 
Коэффициент мہаневренностہи собственہных оборотہных средстہв показывает, 
кہакая часть собстہвенного оборотہного капитہала находитсہя в обороте и 
оہпределяетсہя как отноہшение собстہвенных оборотہных средстہв и собствеہнного 
капитہала. 
Увеличение коэффہициента маہневренностہи с 0,13 в 2015 г. до 0,15 в 2017 г., 
гоہворит об изہменении веہличины собстہвенных источہников средстہв 
организаہции находяہщихся в мобہильной форہме. Расчетہная величиہна находитсہя 
ниже норہмативного зہначения.  
Коэффициент обесہпеченности собстہвенными оборотہными средстہвами 
показہывает достہаточность у коہмпании собстہвенных среہдств, необہходимых 
длہя финансироہвания текуہщей деятелہьности. 
Показатель изہменился в стороہну снижениہя в 2016 г. – 0,15 протہив 0,16 в 2015 
г. Оہднако в 2017 г. проہизошло увеہличение до 0,24ہ. Данный коэффہициент в 
незначительной стеہпени превыہшает норматہивное значеہние. Это 
сہвидетельстہвует о недостہаточной обесہпеченности зہапасов и зہатрат 
собстہвенными источہниками форہмирования.  
Проверим стеہпень платеہжеспособностہи и ликвидہности оргаہнизации, дہля этого 
срہавним показہатели балаہнсового отчетہа предприятہия по разлہичным групہпам 
активоہв и обязатеہльств. Ликہвидность бہаланса опреہделяется кہак степень 
поہкрытия обязہательств ее аہктивами, сроہк превращеہния которыہх в деньги 
соотہветствует сроہку погашенہия обязатеہльств.  
Таблица 2.8 – Аہнализ ликвہидности баہланса 





2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Актив    Пассив    
А1 17865454 20510454 11994 П1 55436211 50928086 33107266 
A2 43626831 41572042 46561383 П2 8193563 8784086 9361024 
А3 18261421 12251381 13885918 П3 3123301 3316329 3322925 
A4 84327668 81509462 84712702 П4 97750440 92814838 99380782 
Баланс 164081374 155843339 145171997 Баланс 164081374 155843339 145171997 
 
По данным тہаблицы 2.8 моہжно сделатہь следующие вہыводы. Осноہвную долю 
в аہктивах оргہанизации состہавляют труہдно реализуеہмые и быстрореہализуемые 
аہктивы. В пہассивах – нہаиболее срочہные и постоہянные обязہательства. 
Сравним поہлученные поہказатели с норہмативными зہначениями, которہые 
предстаہвлены в табہлице 2.9. 
Таблица 2.9ہ – Анализ ликہвидности бہаланса 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
Нормативные 
поہказатели 
Соотношение аہктивов и 
пہассивов баہланса 
Выводы 
2015 год 2016 год 2017 год 
А1>П1 А1˂П1 А1˂П1 А1˂П1 
Сумма денеہжных средстہв и 
краткосрочہных финансоہвых вложенہий не 
покрہывает кратہкосрочные обہязательствہа 
А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 
Достаточно вہысокое преہвышение А2 нہад 
П2. Это гоہворит о «зہатоваренностہи» 
А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 
Условие выہполняется, т.е. суہмма запасоہв, 
НДС и прочہих активов поہкрывают 
доہлгосрочные обہязательствہа 
А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 
Капиталы и резерہвы покрываہют сумму 
вہнеоборотныہх активов 
Итак, рассہматривая нерہавенства лہиквидности бہаланса, слеہдует отметہить, что 
требуеہмые условиہя ликвидностہи в организہации не собہлюдаются. Из тہаблицы 
2.9 вہидно, что в ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» применяетсہя агрессивہная 
стратеہгия финансہирования оборотہных активоہв, свидетеہльством этоہму 
выступает неہвыполнение усہловий. 
И.А. Бланк оہпределяет сہистему упрہавления исہпользованиہя оборотныہми 
активамہи как «форہмирование необہходимого объеہма и состаہва этого кہапитала 
и обесہпечение необہходимых усہловий оптиہмизации проہцесса его обрہащения». 
Оборотные аہктивы ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» составлہяют 41,65% всеہх 
активов орہганизации. Зہапасы в своہю очередь зہанимают 22,78% от всеہх 
оборотныہх активов. Тہакая ситуаہция характерہна для платеہжеспособныہх 
предприятہий. 
Для комплеہксной оценہки платежесہпособности орہганизации исہпользуется 
обہщий показатеہль платежесہпособности, которہый находитсہя по следуہющей 
формуہле: 
                                    Кобщ = 
А1+0,5*А2+0,3*А3
П1+0,5*П2+0,3*П3
 (29ہ)                                            
Где, Кобщ – коэффицہиент ликвиہдности.  
Любую ликвہидность необہходимо оцеہнивать при поہмощи соответстہвующей 
харہактеристикہи  коэффициеہнта ликвидہности, смысہл которого зہаключается в 
прہямом сопостہавлении теہкущих обязہательств орہганизации к ее аہктивам 
необہходимых и исہпользуемых дہля погашенہия.  
Величину коэффہициента абсоہлютной ликہвидности оہпределяют, исہходя из 
даہнных балансہа по следуہющей формуہле: 
 
                                    Каб = 
А1
П1+П2
 =  
с.1240+с.1250
с.1500
 (30ہ)                                       
Нормативное зہначение даہнного коэффہициента доہлжно быть боہльше 
минимہального преہдела, которہый изменяетсہя от 0,05 до 0,1. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности (Ктл) определяہют по следуہющей 
формуہле: 
                                    Ктл = 
А1+А2+А3
П1+П2
 =  
с.1200
с.1500
 (31ہ)                                           
где А3 – меہдленно реаہлизуемые аہктивы, тыс. руб.  
Коэффициент бہыстрой ликہвидности вہычисляют по сہледующей форہмуле: 
 
                              Кбл = 
А1+А2
П1+П2
 =  
с.1240+с.1250+с.1230
с.1500
 (32ہ)                                    
Чтобы оценہить изменеہние финансоہвой ситуацہии в органہизации за 
иссہледуемый перہиод с точкہи зрения лہиквидности проہизведем расчет 
коэффہициентов хہарактеризуہющие платеہжеспособностہь ООО «Газпроہм 
трансгаз Юہгорск» по формулہам 2.1 – 2.4 и преہдставим поہлученные резуہльтаты 
в тہаблице 2.10. 
Таблица 2.10 – Коэффہициенты лиہквидности и срہавнение с реہкомендуемыہми 
значениہями 
Коэффициент 
Годы Отклонение (+,-) Рекомендуемые 
зہначения 
 
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
Кобщ 0,75 0,80 0,71 0,05 -0,09 ≥1 
Каб 0,28 0,34 0,0003 0,06 -0,34 >0,2 
Ктл 1,25 1,24 1,42 -0,01 0,18 >1 
Кбл 0,97 1,04 1,10 0,07 0,06 >2 
 
Анализ данہных табл. 2.10 позہволил сделہать следуюہщие выводы. 
Коэффициент абсоہлютной ликہвидности, отрہажающий способہность 
оргаہнизации лиہквидироватہь часть илہи полную суہмму краткосрочہной 
задолжеہнности за счет собстہвенных денеہжных средстہв и краткосрочہных 
финансоہвых вложенہий, в 2017 г. иہмеет значеہние, которое не соотہветствует 
нормативному уроہвню – 0,0003ہ, и при этоہм за исслеہдуемый перہиод он 
снизہился на 0,28ہ. Это проہизошло из-зہа сокращенہия денежныہх средств и 
деہнежных эквہивалентов в 2017 г. нہа 20 498 460 тہыс. руб. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности в 2016 г. сہнизился с нہа 0,01, а в 2017 г. 
уہвеличился нہа 0,18 до 1,42ہ, что нахоہдится выше норہмы. На этот рост оہказало 
влиہяние увеличеہние величиہны дебиторсہкой задолжеہнности за иссہледуемый 
перہиод на 4 98341 9ہ тыс. руб. и уہвеличение зہапасов на 1 78867 2ہ тыс. руб. 
Значение коэффہициента быстроہй ликвидностہи на конец отчетہного периоہда 
равно 1,10. Это гоہворит о тоہм, что у ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» нет 
достаточноہго объема аہктивов, способہных, при нہаступлении оہпределенныہх 
событий, в мہаксимально коротہкие сроки коہнвертироватہь в денежнہые 
средствہа. В целом зہа рассматрہиваемый перہиод коэффиہциент быстроہй 
ликвидностہи по отношеہнию к 2015 г. уہвеличился нہа 0,13 едиہниц и 
прибہлизился к мہинимальным доہпустимым зہначениям. 
Для того, чтобہы ценить вероہятность баہнкротства коہмпании слеہдует 
произہвести с поہмощью коэффہициента утрہаты платежесہпособности. 
Коэффициент утрہаты платежесہпособности ‒ поہказатель, которہый 
рассчитہывается каہк отношение рہасчетного коэффہициента теہкущей 
ликвہидности к еہго норматиہвному значеہнию. Данныہй коэффициеہнт 
показывہает вероятہность ухудہшения показہателя текуہщий ликвидہности 
предہприятия в течеہние следуюہщих 3 месяہцев после отчетہной даты и 
вہычисляется по сہледующей форہмуле: 






 (33ہ)                                         
Где: К1 ф ‒ фہактическое зہначение коэффہициента теہкущей ликвہидности 
К1н ‒ коэффہициент текуہщей ликвидہности в начہале отчетноہго периода; 
К1 норм  нормативное зہначение коэффہициента теہкущей ликвہидности; 
К1 норм = 2; 
З ‒ период утрہаты платежесہпособности преہдприятия в месہяцах; 
Т ‒ отчетнہый период в месہяцах 
Если коэффہициент утрہаты платежесہпособности меہньше 1, это 
сہвидетельстہвует о налہичии реальہной угрозы дہля предприہятия утратہить 
платежесہпособность, это крہитическое зہначение. Т.е. прہи сложившеہйся с 
начаہла отчетноہго года диہнамики коэффہициента теہкущей ликвہидности через 3 
месہяца его знہачение может оہпуститься нہиже 2, стаہв неудовлетہворительныہм. 
В таблице 2.11 прہиведены расчетہы коэффициеہнта утраты 
пہлатежеспособہности. 
 
Таблица 2.11 – Рہасчет коэффہициента утрہаты платежесہпособности  




К1ф фактическое зہначение (в коہнце отчетноہго периода) 
коэффہициента теہкущей ликвہидности (К1)  
 
1,42 




К1 норм нормативное зہначение коэффہициента теہкущей ликвہидности 
 
2 
3 период утрہаты платежесہпособности преہдприятий в месہяцах 
 
6 
Т отчетный перہиод в месяہцах 
 
12 




Из таблицы 2.11 вہидно, что коэффہициент утрہаты платежесہпособности 
состہавляет 0,76. Поہлученное зہначение меہньше единиہцы. Это свہидетельствует 
о нہаличии у коہмпании реаہльной возмоہжности утрہатить платеہжеспособностہь. 
В этом сہлучае нужно боہлее детальہно изучить фہинансово-эہконмическое 
состоہяние компаہнии. 
Однако к этоہму коэффицہиенту, так же кہак и коэффہициенту восстہановления 
пہлатежеспособہности нельзہя относитьсہя с полным доہверием. Итоہговое 
значеہние может бہыть недостоہверным из-зہа того, что в осہнове его рہасчётов 
леہжит изменеہние показатеہля текущей лہиквидности всеہго в двух вреہменных 
отрезہках (на начہало и конеہц отчетного перہиода). Более точہный результہат 
можно получہить при состہавлении лиہнейного треہнда по данہным не менее чеہм 
за 4 перہиода. 
Существует несہколько способоہв возврата к норہмальному уроہвню 
платежесہпособности у коہмпании. Во вреہмя восстаноہвления 
платеہжеспособностہи необходиہмо снизить рہасходы комہпании: умеہньшить 
штат сотруہдников, доہполнительнہые расходы, сہнизить уроہвень дебиторсہкой 
задолжеہнности. Поہмимо этого, моہжно взять креہдиты в банہке или выпустہить 
облигаہции для прہивлечения сہвободных деہнежных среہдств. Это рہискованный 
метоہд, который уہвеличивает фہинансовый рہиск банкротстہва компаниہи. 
Таким образоہм, проведя аہнализ струہктуры балаہнса компанہии ООО «Газہпром 
трансہгаз Югорск» и рہассчитав необہходимые коэффہициенты, моہжно сделатہь 
вывод, что, несہмотря на прہисутствие неہкоторых неہгативных моہментов, 
струہктура балаہнса организہации в целоہм удовлетворہительна. Тہак как 
некоторہые рассчитہанные коэффہициенты не соотہветствуют устہановленным 
норہмативным зہначениям, нہапрашиваетсہя вывод о тоہм, что у коہмпании 
сущестہвуют опредеہленные пробہлемы в частہи эффективہности испоہльзования 







2.3. Оценкہа основных поہказателей эффеہктивности деہятельности преہдприятия 
 
Эффективность деہятельности преہдприятия отрہажает синтетہический уроہвень 
успешہности или неусہпешности всеہй производстہвенной и коہммерческой 
поہлитики преہдприятия и доہлжна характерہизовать разہличные стороہны его 
деятеہльности. В связи с этہим для более поہлного аналہиза деятелہьности 
предприятия необہходимо рассہматривать рہазличные стороہны его финہансово-
экоہномического поہложения с поہмощью систеہмы экономичесہких показатеہлей 
В качестве поہказателя, обесہпечивающего нہаиболее обобہщающую оцеہнку 
экономہической эффеہктивности деہятельности преہдприятия, нہаиболее часто 
исہпользуется поہказатель реہнтабельностہи. Данный поہказатель коہмплексно 
отрہажает не тоہлько степеہнь эффектиہвности приہменения матерہиальных, 
труہдовых и фиہнансовых ресурсоہв, но и исہпользование прہиродных боہгатств. 
Коэффициент реہнтабельностہи рассчитыہвается как отہношение прہибыли к 
актہивам, ресурсہам или потоہкам, ее форہмирующим. Моہжет выражатہься как в 
прہибыли на еہдиницу влоہженных среہдств, так и в прہибыли, которуہю несет в 
себе кہаждая получеہнная денежہная единицہа. Для обосہнованных вہыводов по 
резуہльтатам расчетہа коэффициеہнтов рентабеہльности необہходимо такہже 
приниматہь во внимаہние следуюہщее: 
1) Временной асہпект – коэффہициенты реہнтабельностہи 
статичны, отрہажают резуہльтативностہь работы отہдельного 
отчетہного периоہда и не учہитывают персہпективную отہдачу от 
доہлгосрочных иہнвестиций, поэтоہму при переہходе на ноہвые 
технолоہгии их значеہния могут уہхудшаться. В тہаких случаہях 
необходہимо оценивہать показатеہли рентабеہльности в дہинамике. 
2) Несопоставимость рہасчетов – чہислитель и 
зہнаменатель реہнтабельностہи выражены в «ہнеравноценہных» 
денежہных единицہах.  
3) Проблема рہиска – высоہкая рентабеہльность бытہь 
может достہигнута ценоہй рискованہных действہий. 
Рассмотрим осہновные покہазатели, хہарактеризуہющие рентабеہльность 
деہятельности коہмпании. 
Таблица 2.12ہ – Коэффиہциенты рентہабельности 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
Коэффициент 
Годы Отклонение (+,-) 
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 
Коэффициент обہщей рентабеہльности 1,49 -0,41 0,91 -1,90 1,32 
Рентабельность проہдаж 2,44 0,52 1,86 -1,92 1,34 
Рентабельность вہаловой прибہыли 9,27 7,70 8,41 -1,57 0,71 
Рентабельность оہперационноہй 
прибыли 
1,49 -0,41 0,91 -1,90 1,32 
Рентабельность чہистой прибہыли 0,74 -0,89 0,23 -1,64 1,12 
Рентабельность проہизводства 2,69 0,56 2,03 2,13 -1,47 
Рентабельность аہктивов 1,31 -1,45 0,44 -2,76 1,89 
Рентабельность собстہвенного каہпитала 2,06 -2,45 0,69 -4,60 3,17 
Рентабельность проہизводственہных 
фондов 
2,07 -2,44 0,71 -4,52 3,15 
 
Основной и сہамый распрострہаненный поہказатель, оہценивающий 
прہибыльность коہмпании ‒ коэффہициент общеہй рентабелہьности. Даہнный 
показہатель опреہделяется кہак отношенہие прибыли до нہалогообложеہния к 
выручہке от реалہизации товہаров, работ и усہлуг, произہводимых преہдприятием: 
Значение коэффہициента обہщей рентабеہльности в 2015 г. нہаходилось нہа 
уровне 1,49ہ%. В 2016 г. проہизошло резہкое сокращеہние показатеہля на 1,9 
пуہнкта, что в проہцентном вырہажении состہавляет -0,41%. Тہакое изменеہние 
связано с отрہицательной прہибылью до нہалогообложеہния. Из этоہго следует, 
что в 2016 г. коہмпания неэффеہктивно осуہществляла сہвою деятелہьность, трہатя 
произвоہдственные ресурсہы в обычноہм режиме. В 2017 г. сہитуация 
улучہшилась и поہказатель прہинял значеہние 0,91 %, что нہа 1,32 пунہкта больше 
преہдыдущего отчетہного периоہда.  
Коэффициент реہнтабельностہи продаж – коэффہициент позہволяет опреہделить, 
скоہлько прибыہли компаниہя имеет с кہаждого рубہля выручки от реہализации 
тоہваров, работ иہли услуг. Дہанный показہатель рассчہитывают каہк в целом, тہак 
и по отہдельным тоہварным позہициям путеہм отношениہя прибыли (убہытка) от 
проہдаж к выручہке (нетто) от проہдаж * 100% 
В 2015 г. коэффہициент рентہабельности проہдаж равен 2,44%, в 2016 г. 
соہкратился нہа 1,92 проہцентных пуہнкта и состہавил 0,52%. В 2017 г. проہизошел 
рос поہказателя нہа 1,34% отہносительно преہдыдущего отчетہного периоہда. Такое 
повеہдение рентہабельности проہдаж указывہает на то, что у коہмпании в 2016 
гоہду наблюдаہлась кризисہная ситуацہия, проблеہмы произвоہдственной 
деہятельности. В 2017 году нہаблюдается неہкоторое восстہановление, но еہще 
недостаточہными темпаہми. В целом коэффہициент нахоہдится в преہделах от 0,5 
до 5%, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие нہизкорентабеہльно. 
Рентабельность вہаловой прибہыли отражает прہибыльность преہдприятия по 
вہаловой прибہыли и испоہльзуется в мہакроэкономہическом анہализе для оہценки 
резуہльтативностہи деятельностہи крупных преہдприятий и отрہаслей. 
Вычہисление коэффہициента проہизводят путеہм отношениہя валовой прہибыли к 
выручہке от продہаж. 
За анализируеہмый период сہитуация стоہжилась слеہдующим обрہазом: в 2015 г. 
зہначение поہказателя бہыло максимہально и состہавило 9,27 %. В 2016 г. 
проہизошло сниہжение на 1,57%, оہднако уже в 2017 г. поہказатель уہвеличился 
нہа 0,71% отہносительно преہдыдущего гоہда и состаہвил 8,41%. Тہаким образоہм, 
в 2017 г. нہа 1 руб. вہыручки от проہдаж продукہции приходہилось 8,41% вہаловой 
прибہыли. 
Рентабельность оہперационноہй прибыли преہдставляет собоہй отношение 
прہибыли до нہалогообложеہния к выручہке, выражеہнное в проہцентах. В 2017 г. 
в кہаждом рубле поہлученной вہыручки за вہычетом уплہаченных проہцентов и 
нہалогов содерہжится лишь 0,91ہ % прибыہли. 
Рентабельность проہдаж по чистоہй прибыли рہассчитываетсہя как частہное от 
делеہния чистой прہибыли на вہыручку, умہноженное нہа 100% и поہказывает, что 
в 2016 г. в коہнечном итоہге после уہплаты всех нہалогов и проہцентов, в кہаждом 
заработہанном рубле остہалось 0,74% прہибыли, в 2016 г. дہанный показہатель 
имел отрہицательное зہначение, а в 2017 г. нہа каждый рубہль выручки 
прہиходилось 0,23ہ% прибылہи. 
Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что рентہабельность проہдаж за 
анаہлизируемый перہиод снижаетсہя по всем поہказателям. Это гоہворит о 
снہижении конہкурентоспособہности продуہкции и падеہнии спроса нہа нее. В этоہм 
случае коہмпании необہходимо задуہматься о проہведении мероہприятий, 
стہимулирующиہх спрос, поہвышении качестہва предлагہаемого проہдукта или 
зہавоевании ноہвой рыночноہй ниши. 
Рентабельность проہдаж можно уہвеличить, есہли повыситہь цены на 
преہдлагаемый ассортہимент или сہнизить себестоہимость. Длہя принятия 
прہавильного реہшения компہания должнہа ориентироہваться на тہакие факторہы 
как: динہамика конъہюнктуры рыہнка, колебہания покупہательского сہпроса, 
возہможность эہкономии внутреہнних ресурсоہв, оценка деہятельности 
коہнкурентов и прочہие. Для этہих целей исہпользуются иہнструменты тоہварной, 
цеہновой, сбытоہвой и коммуہникационноہй политики. 
Рентабельность проہизводства позہволяет оцеہнить эффектہивность 
проہизводства тоہваров, оказہания услуг иہли выполнеہния работ. Поہказатель 
позہволяет опреہделить какуہю прибыль поہлучает комہпания с каہждого рублہя 
понесеннہых затрат. Коэффہициент рассчہитывается кہак деление бہалансовой 
прہибыли (убытہка) на себестоہимость и уہмноженное нہа 100% 
Если прослеہдить динамہику изменеہния рентабеہльности проہизводства зہа 
анализируеہмый период, моہжно отметитہь, что в 2015 г. поہказатель нہаходился 
нہа отметке 2,69ہ%, в 2016 г. сہнизился до 0,56%, но уہже в 2017 гоہду увеличиہлся 
на 1,47 пуہнкта и состہавил 2,03%. Нہаблюдается неустоہйчивый харہактер 
повеہдения показہателя. Данہный коэффиہциент также уہказывает нہа то, что у 
коہмпании в бہлижайшее вреہмя могут возہникнуть труہдности относہительно 
прہиращения прہибыли. 
Показатели реہнтабельностہи активов иہли его частеہй позволяют суہдить об 
эффеہктивности вہложений в ту иہли иную деہятельность. В обہщем виде форہмула 
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В 2016 г. коэффہициент рентہабельности аہктивов равہнялся -1,45%, 
соہкратившись нہа 2,76 пунہкта по сраہвнению с 2015 г. Рост поہказателя нہа 1,89 
пунہкта не позہволил достہигнуть значеہния 2015 г. и в 2017 г. реہнтабельностہь 
активов состہавила 0,44%. Сہнижение реہнтабельностہи активов сہвидетельстہвует 
о падеہнии эффектہивности работہы и должно рہассматриватہься как инہдикатор, 
сигнализирующий о тоہм, что работہа менеджмеہнта компанہии недостаточہно 
продуктہивна. 
Рентабельность собстہвенного каہпитала ‒ коэффہициент равہный отношеہнию 
чистой прہибыли от реہализации к среہднегодовой стоہимости собстہвенного 
каہпитала. Поہказывает веہличину прибہыли, которуہю получит преہдприятие нہа 
единицу стоہимости собстہвенного каہпитала. Длہя российскоہй экономикہи 
считаетсہя нормой 20-ہпроцентное зہначение даہнного показہателя. 
В ООО «Газہпром трансہгаз Югорск» коэффہициент рентہабельности 
собстہвенного каہпитала за иссہледуемый перہиод не преہвысил 3%-го пороہга. В 
2016 г. нہаблюдается отрہицательное зہначение поہказателя, тہак как в дہанные 
периоہд компания поہнесла убытہки. Это явہляется треہвожным сигہналом и 
стہимулом для тоہго, чтобы нہарастить доہходность собстہвенного каہпитала. В 
2017 г. кہаждый привہлеченный рубہль собствеہнных средстہв позволил поہлучить 
лишہь 0,69 копееہк чистой прہибыли, тогہда как в 2015 г. чہистая прибہыль на 1 
руб. собстہвенного каہпитала приہходилось 2,06 коہпеек. Эффеہктивность 
исہпользованиہя собственہного капитہала являетсہя невысокоہй. Если срہавнивать 
тہакое значеہние с дохоہдностью достуہпных для собстہвенников фہинансовых 
иہнструментоہв, то инвестہирование в ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
являетсہя неэффектہивным.  
С помощью реہнтабельностہи производстہвенных фонہдов соотносہится величہина 
получеہнной прибыہли и средстہва, затрачеہнные на ее изہвлечение 
 дованныхہле израсхоہи в каждом рубہние прибылہнное отношеہколичествеہ)
проہизводственہных фондов). 
Очевидно, что коہмпания заиہнтересованہа в более вہысоких значеہниях данноہго 
коэффицہиента, так кہак это указہывает на эффеہктивное исہпользование 
прہиносящих доہход активоہв. На 1 руб., вہложенный в проہизводственہные 
активы, в 2015 г. прہиходилось 2,07 коہпеек чистоہй прибыли. В 2016 г. 
проہизошло сниہжение рентہабельности до отрہицательного зہначения (-2,44ہ%). 
Ухуہдшение ситуہации произоہшло из-за тоہго, что в уہказанный перہиод компанہия 
работалہа в убыток. В 2017 г. нہаблюдается дہинамика улучہшения деятеہльности 
коہмпании: каждый рубہль, вложенہный в актиہвы, позволہил получитہь 0,71 
копеہйку чистой прہибыли. 
Таким образоہм, проведеہнный анализ реہнтабельностہи показал, что дہанная 
компہания имеет нہизкую рентہабельность дہля поддержہания 
платеہжеспособностہи на приемہлемом уровہне. 
Оценку деятеہльности коہмпании и ее эہкономическоہй эффективہности 
невозہможно произہвести с поہмощью лишь оہдного какоہго-либо поہказателя. 
Вہажными явлہяются показہатели, опреہделяющие уроہвень эффектہивности 
исہпользованиہя и вовлечеہния основнہых средств в проہцесс произہводства. 
Для более поہлного аналہиза эффектہивности деہятельности преہдприятия 
необہходимо изучہить фондовооруہженность, фоہндоемкость и фоہндоотдачу, 
которہые наравне с поہказателями реہнтабельностہи позволяют нہаиболее поہлно 
отразитہь эффективہность работہы компании.  
Таблица 2.13ہ – Показатеہли уровня исہпользованиہя основных фоہндов  
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
Показатели 2015 2016 2017 
Отклонение (%) 
216/2015 2017/2016 
Фондоотдача 3,31 3,24 3,59 -1,95 10,68 
Фондоемкость 0,30 0,31 0,28 1,99 -9,65 
Фондовооруженность 3378,23 3241,36 3276,58 -4,05 1,09 
Производительность 
труہда 
11173,48 10512,04 11761,19 -5,92 11,88 
Фондоотдача (ФО)  это финансоہвый коэффиہциент, харہактеризующہий 
эффектиہвность испоہльзования осہновных среہдств органہизации. Фоہндоотдача 
поہказывает, сہколько выручہки приходитсہя на единиہцу стоимостہи основных 
среہдств и рассчہитывается кہак отношенہие выручки к среہднегодовой стоہимости 
осноہвных средстہв. 
Представленные в тہаблице 2.13ہ данные позہволяют сдеہлать вывод, что в 
аہнализируемоہм периоде поہказатель фоہндоотдачи уہвеличился нہа 10,68% и 
состہавил 3,59. В 2016 г. фоہндоотдача уہменьшилась по срہавнению с 2015 гоہдом 
на 1,95%, что отрہажает отриہцательную дہинамику в рہаботе компہании. 
Таким образоہм, в 2017 г. нہа каждый рубہль стоимостہи основных фоہндов 
прихоہдилось 3,59ہ руб. дохоہда, в 2016 г. – 3,24ہ руб., в 2015 г. – 3,31ہ руб. Таہкая 
динамиہка свидетеہльствует о тоہм, что в 2015 г. и 2016 г. осہновные фонہды 
использоہвались комہпанией менее эффеہктивно по срہавнению с 2017 г. 
Показатель фоہндоемкости яہвляется обрہатным показہателю фондоотہдачи и 
рассчہитывается кہак отношенہие среднегоہдовой стоиہмости осноہвных средстہв к 
выручке. Зہначение фоہндоемкости поہказывает, кہакая сумма осہновных среہдств 
прихоہдится на кہаждый рублہь готовой проہдукции. 
Анализ покہазал, что поہказатель фоہндоемкости  в 2015 г. состہавила 0,30, в 2016 
г. – 0,31ہ, в 2017 г. – 0,28ہ. В указہанный периоہд произошло уہменьшение 
поہказателя нہа 9,65% по срہавнению с бہазисным перہиодом, что гоہворит о тоہм, 
что копہания стала рہаботать боہлее продуктہивно. 
Таким образоہм, для того, чтобہы получить рубہлевый дохоہд, необходہимо 
использоہвать основہные средстہва в размере 30 коہпеек в 2015 г., 31 коہпейку в 
2016 г. и 0,28ہ коп. в 2017 г. В цеہлом, можно сہделать вывоہд, что эффеہктивность 
рہаботы компہании по срہавнению с 2015 г. возросہла, посколہьку показатеہль 
фондоемہкости уменہьшился. 
Рост показہателя фондоотہдачи и умеہньшение фоہндоёмкости сہвидетельстہвует 
об увеہличении отہдачи каждоہго рубля, зہатраченного нہа основные 
проہизводственہные фонды, об эффеہктивном исہпользованиہя основных фоہндов. 
Это в сہвою очередہь исключает необہходимости уہвеличивать 
кہапиталовлоہжения в проہизводство. Тہакже изменеہние этих фہакторов поہвлияло 
на рост стоہимости годоہвого объёмہа продукциہи и сниженہию среднегоہдовой 
стоиہмости осноہвных фондоہв. 
Показатель фоہндовооружеہнности отрہажает обесہпеченность рہаботников 
преہдприятия осہновными фоہндами. Умеہньшение фоہндовооружёہнности 2016 г. 
по срہавнению с 2015 г. нہа 4,05% проہизошло за счёт сہнижения стоہимости 
осноہвных средстہв и среднесہписочной чہисленности персоہнала. Наблہюдаемое 
снہижение фонہдовооруженہности свидетеہльствовало о сہнижении обесہпечения 
работہников компہании средстہвами произہводства в уہказанный перہиод.  
Недостаток сہнизил произہводительностہь труда на 5,92ہ%  и фонہдоотдачу 
нہа1,95%.  
В 2017 г. проہизошел рост поہказателей фоہндоотдачи, фоہндовооружеہнности и 
проہизводительہности трудہа на 10,68%, 1,09ہ% и 11,88% соотہветственно. По 
теہмпам приростہа можно сдеہлать вывод, что в отчетہный период осہновные 
фонہды компаниہи использоہвались более эффеہктивно, работہники были 
обесہпечены осноہвными произہводственныہми фондами, а в сہвязи с этиہм и 
возросہла произвоہдительностہь труда. Это дہает компанہии возможностہь 
получать нہаибольшее коہличество прہибыли. 
Важнейшими поہказателями оہценки эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх 
средств коہмпании явлہяются коэффہициент оборہачиваемостہи оборотныہх 
средств и дہлительностہь одного оборотہа.  
Таблица 2.14 – Поہказателями оہценки эффеہктивности исہпользованиہя 
оборотныہх средств ООО «ہГазпром трہанс газ Югорсہк» 






Коэффициент оборہачиваемостہи оборотныہх 
средств 
3,95 3,38 4,27 -0,57 0,90 
Длительность оہдного оборотہа в днях 91,17 106,61 84,21 15,44 -22,39 
Коэффициент зہакрепления оборотہных 
средстہв 
0,25 0,30 0,23 0,04 -0,06 
 
Коэффициент оборہачиваемостہи показывает коہличество оборотоہв 
совершаеہмых оборотہными средстہвами за гоہд. Показатеہли оборачиہваемости 
оہпределяютсہя по объему реہализованноہй продукциہи, ведь имеہнно реализہацией 
заверہшается круہгооборот оборотہного капитہала. 
Коэффициент оборہачиваемостہи оборотныہх средств (ہКоб), хараہктеризующиہй 
скорость иہх оборота зہа рассматрہиваемый перہиод, опредеہляется по форہмуле: 
                                                     Коб= 
Qр
Фос
 (35ہ)                                              
Где, Qр  объем реаہлизуемой проہдукции за рہассматриваеہмый период в 
оہптовых ценہах, руб.; 
Фос  средний остہаток всех оборотہных средстہв за рассмہатриваемый перہиод, 
руб. 
В 2017 г. коэффہициент оборہачиваемостہи превысил поہказатель 2016 г. нہа 0,9, 
а в 2015 г. нہа 0,33. В 2015-2015ہ гг. оборотہные средстہва совершаہли 3 оборотہа 
за планоہвый период, а в 2017 г. коہличество оборотоہв равнялосہь 4. Росту 
коэффہициента способстہвовали такہие явления кہак: увеличеہние объемоہв 
продаж; рост прہибыли; повہышение эффеہктивности исہпользованиہя ресурсов; 
обہщее повышеہние уровня рہаботы оргаہнизации. Сہледовательہно, в 2017 гоہду 
оборотнہые средствہа использоہвались более эффеہктивно.  
Длительность оہдного оборотہа в днях (ہДоб), показہывающая за кہакой срок к 
преہдприятию возہвращаются еہго оборотнہые средствہа в виде вہыручки от 
реہализации проہдукции, опреہделяется по форہмуле: 





 (36ہ)                                                 
Где, Дп  длительностہь периода, зہа который оہпределяетсہя степень 
исہпользованиہя основных среہдств. В расчетہах принята дہлительностہь года – 
360. 
Исходя из дہанных табл. 2.14 сہледует, что в ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
оборотнہые средствہа в виде вہыручки от реہализации проہдукции за оہдин оборот 
в 2015 г. возہвращались в коہмпанию за 91ہдень, в 2016 г. – зہа 106 дней, в 2017 
г. – зہа 84дня. Уہменьшение дہлительностہи одного оборотہа свидетелہьствует об 
уہлучшении исہпользованиہя оборотныہх средств. Отсہюда следует, что прہи 
продолжитеہльности одہного оборотہа в 91 денہь и 106 днеہй оборотные среہдства 
за гоہд оборачивہались 3 разہа, а при дہлительностہи одного оборотہа в 84 дня – 4 
рہаза.  
Коэффициент зہакрепления оборотہных средстہв (Кзо) в обороте поہказывает 
суہмму оборотہных средстہв, приходяہщуюся на оہдин рубль реہализованноہй 
продукциہи. Формула дہанного коэффہициента обрہатно пропорہциональна 
форہмуле коэффہициента оборہачиваемостہи оборотныہх средств. 
В 2017 г. нہа один руб. реہализованноہй продукциہи приходилосہь 0,23 руб. 
оборотہных активоہв, что на 0,07 руб. меہньше, чем в 2016 г. (0,30ہ руб.) и нہа 0,02 
руб. – 2015 г. (0,25ہ руб.). Из этоہго следует, что нہаибольший эффеہкт от 
деятеہльности коہпания получہила в 2017 г., тہак как чем меہньше коэффہициент 
закреہпления, теہм эффективہнее используہются оборотہные средстہва. 
Обобщающими поہказателями эффеہктивности исہпользованиہя материалہьных 
ресурсоہв являются мہатериалоотہдача, матерہиалоемкостہь, удельныہй вес 
матерہиальных затрہат в себестоہимости проہдукции, прہибыль на рубہль 
материаہльных затрہат. 
Таблица 2.15 – Поہказатели эффеہктивности исہпользованиہя материалہьных 
ресурсоہв ООО «Газہпром трансہгаз Югорск» 






Материалоотдача 3,38 3,54 3,44 0,16 -0,10 
Материалоемкость 0,30 0,28 0,29 -0,02 0,01 
Удельный вес мہатериальныہх затрат 0,33 0,31 0,32 -0,02 0,01 
Прибыль на рубہль материаہльных затрہат 0,08 0,02 0,06 -0,06 0,04 
 
Материалоотдача (ہМО) характерہизует выхоہд продукциہи на 1 руб. 
мہатериальныہх затрат, т. е. коہличество проہдукции, проہизведенной с кہаждого 
рубہля потреблеہнных матерہиальных ресурсоہв. Рассчитہывается каہк отношение 
объеہма реализоہванной проہдукции к мہатериальныہм затратам. 
Материалоемкость (ہМЕ)  показателہь, обратныہй материалоотہдаче, 
хараہктеризующиہй величину мہатериальныہх затрат, прہиходящихся нہа 1 руб. 
проہизведенной проہдукции: 
В анализируеہмый период поہказатель фоہндоотдачи уہвеличился нہа 1,69%, а 
мہатериалоемہкость сокрہатилась на 1,66%, что сہвидетельстہвует о том, что 
мہатериальные ресурсہы компании исہпользуются достہаточно эффеہктивно.  
Удельный вес мہатериальныہх затрат (У) в себестоہимости проہдукции 
харہактеризует веہличину матерہиальных затрہат в полноہй себестоиہмости 
произہведенной проہдукции. Диہнамика покہазателя харہактеризует изہменение 
матерہиалоемкостہи продукциہи. 
Динамика сہнижения удеہльного весہа материалہьных затрат зہа исследуеہмы 
период сہвидетельстہвует об умеہньшении матерہиалоемкостہи продукциہи.  
Сравнивая зہначения прہибыли на рубہль материаہльных затрہат за 2015-2016ہ гг. 
сہледует отметہить, что проہизошло сокрہащение анаہлизируемого поہказателя нہа 
0,06 пунہктов. Даннہые измененہия свидетеہльствуют о сہнижении эффеہктивности 
деہятельности преہдприятия. Тہак, в 2016 г. нہа 1 руб. мہатериальныہх затрат 
прہиходилось лہишь 0,02 руб. прہибыли, тогہда как в преہдыдущем перہиоде 
размер прہибыли состہавлял 0,08 руб. 
В отчетном перہиоде по срہавнению с проہшлым периоہдом на анаہлизируемом 
преہдприятии нہаблюдается рост прہибыли на 1 рубہль материаہльных затрہат, что 
слеہдует оценитہь положитеہльно. Увелہичение на 1 рубہль материаہльных затрہат 
произошہло в основہном за счет ростہа рентабелہьности проہдаж, что уہвеличило 
прہибыль на 1 рубہль материаہльных затрہат на 0,04 рубہля. 
Таким образоہм, проведеہнный анализ коہмпании ООО «ہГазпром трہансгаз 
Югорсہк» свидетеہльствует о тоہм, что, струہктура балаہнса организہации в целоہм 
удовлетворہительна, несہмотря на прہисутствие неہкоторых неہгативных 
моہментов. В сہвязи с тем, что поہказатели неہкоторых коэффہициентов не 
соотہветствуют устہановленным пороہговым значеہниям, напрہашивается вہывод о 
том, что коہмпания испہытывает неہкоторые труہдности в чہасти эффектہивности 
исہпользованиہя оборотныہх средств. Но, в цеہлом, финансоہвое состояہние 
организہации устойчہиво. 
Эффективность деہятельности ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» улучшилہась в 
отчетہном периоде по срہавнению с преہдыдущим перہиодом, но не преہвзошла 
резуہльтатов базہисного годہа. Об этом гоہворит измеہнение значеہний показатеہлей 
рентабеہльности. Проہведенный аہнализ рентہабельности поہказал, что дہанная 
компہания имеет нہизкую рентہабельность дہля поддержہания 
платеہжеспособностہи на приемہлемом уровہне. 
Компания иہмеет удовлетہворительныہй уровень доہходности, хотہя отдельные 
поہказатели нہаходятся нہиже рекомеہндуемых знہачений. Слеہдует отметہить 
также, что дہанное предہприятие неہдостаточно устоہйчиво к коہлебаниям 
рыночного сہпроса на проہдукцию (усہлуги) и друہгим факторہам финансоہво-
хозяйстہвенной деятеہльности. Себестоہимость товہаров не преہвышает выручہку. 
Наблюдہается увелہичение себестоہимости, что сہвязано с уہвеличением рہасходов 
на трہанспортироہвку газа, которہые включенہы в себестоہимость. 
Таблица 2.16 – Резуہльтаты своہдной оценкہи интегралہьного уровہня 
экономичесہкой безопасہности ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
Составляющие эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия 
Оценка в зہависимости от стеہпени 
соответстہвия норматہиву 
Обозначение  2015 2016 2017 
Финансовая Уфс 0,69 0,16 0,53 
Производственно-сбытовая Упсс 1,06 0,41 0,99 
Кадровая Укс 0,41 0,34 0,36 
Технико-технологическая Уттс 0,73 0,72 0,75 
Сводный интеہгральный уроہвень 
эконоہмической безоہпасности 
преہдприятия 
ИУэб 0,72 0,41 0,66 
 
На основанہии предстаہвленных в тہаблице 2.16 дہанных можно сہделать вывоہд, 
что на протہяжении всеہго периода иссہледования нہаблюдается сہнижение 
интеہгрального поہказателя эہкономическоہй безопасностہи. Это обусہловлено 
снہижением поہказателей фہинансовой, проہизводственہно-сбытовоہй и кадровоہй 
составляہющих на 0,16; 0,7; 0,5 соотہветственно. Тہаким образоہм, уровень 
эہкономическоہй безопасностہи ООО «Газہпром трансہгаз Югорск» среہдний. 
Для улучшеہния системہы экономичесہкой безопасہности компہании необхоہдимо 
уделитہь особое вہнимание воہпросам упрہавления фиہнансово-хозہяйственной 
деہятельностьہю, так как уہправление фہинансовыми ресурсہами, денежہными 
потокہами компанہии являетсہя одним из кہлючевых элеہментов всеہй системы 
устоہйчивого разہвития и фуہнкционировہания предпрہиятия. 
Для улучшеہния показатеہлей работы преہдприятия необہходимо удеہлить 
внимаہние вопросہам ресурсосбереہжения: внеہдрение норہмативов и 
ресурсосбереہгающих техہнологий; изучеہние и внедреہние передоہвого опыта в 
осуہществлении реہжима эконоہмии; матерہиального и морہального 
стہимулированہия работниہков за экоہномию ресурсоہв, например, путеہм выплаты 
преہмий. 
Необходимым усہловием выпоہлнения плаہнов по проہизводству проہдукции, 
снہижению ее себестоہимости, росту прہибыли и реہнтабельности являетсہя 
полное и сہвоевременное обесہпечение преہдприятия сہырьем и матерہиалами 
необہходимого кہачества. Это, гہлавным обрہазом, зависہит от правہильного 
выборہа поставщиہков, с которہыми предпрہиятие собирہается заклہючать 
догоہвора. Желатеہльно исключہить заключеہние договороہв с фирмамہи, которые 
нہикак не зареہкомендовалہи себя на рہынке. 
Таким образоہм, полное и сہвоевременное обесہпечение преہдприятия сہырьем и 
матерہиалами необہходимого кہачества и уہменьшения еہго потерь во вреہмя 
хранениہя и транспортہировки, улучہшение испоہльзования сہырья и матерہиалов, 
сокрہащения до мہинимума отہходов, повہышения кваہлификации рہаботников, 
сہвоевременное и поہлное исполہьзование резерہвов на преہдприятии и др. 
яہвляется необہходимым усہловием выпоہлнения плаہнов по проہизводству 
проہдукции, снہижению ее себестоہимости, росту прہибыли и реہнтабельностہи. 
 ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКہА МЕРОПРИЯТہИЙ ПО 
СОВЕہРШЕНСТВОВАہНИЮ МЕХАНИЗہМА УПРАВЛЕہНИЯ ФИНАНСОہВО-
ХОЗЯЙСТہВЕННОЙ ДЕЯТہЕЛЬНОСТЬЮ ПہРЕДПРИЯТИЯ С ЦہЕЛЬЮ 
ПОВЫШہЕНИЯ ЭКОНОہМИЧЕСКОЙ БہЕЗОПАСНОСТہИ 
 
3.1. Программа по соہвершенствоہванию упраہвления финہансово-
хозяйственным состоянием предприятہия 
 
На основе выہявленных компонентоہв функционہирования ООО «ہГазпром 
трہансгаз Югорсہк», можно преہдложить слеہдующий комہплекс мероہприятий, 
которہый минимизہирует негатہивное влияہние на финансово-хозяйственную 
деہятельность ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» и экономическую 
безоہпасность предприятہия в целом:  
1. Внедренہие системы бہюджетироваہния на ООО «Газпроہм трансгаз 
Юہгорск» определяет необہходимость боہлее детальہной проработہки и 
дополہнения метоہдологическہих основ бہюджетироваہния деятелہьности 
преہдприятия, в чہастности, зہа счет разрہаботки метоہдики, учитہывающей 
регионально-отраслевую сہпецифику. Прہи этом повہышение финہансовой 
устоہйчивости преہдприятия с вہнедренной сہистемой бюہджетированہия 
достигаетсہя за счет детہального учетہа факторов реہгиональной и отрہаслевой 
спеہцифики. 
Изначально рہазрабатываетсہя алгоритм проеہктирования и вہнедрения 
сہистемы бюдہжетированиہя. Основные шہаги алгоритہма включают: 
− концептуہальное проеہктирование сہистемы бюдہжетированиہя 
предприятہия (СБП) − объеہкты предпрہиятия, по которہым ведется 
бہюджетироваہние и совоہкупность пہланов и отчетоہв системы бہюджетироваہния;  
− анализ фہинансовых потоہков предпрہиятия в преہдшествующеہм 
периоде; 
− выявление объеہмов и потоہков денежнہых средств, эффеہктивности иہх 
использоہвания, сбаہлансированہность полоہжительного и отрہицательного 
фہинансовых потоہков ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» по объему и во 
вреہмени; 
− анализ реہгионально-отрہаслевой спеہцифики деятеہльности 
преہдприятия; 
 − анализ деہйствующих норہм правового реہгулированиہя регионалہьного и 
отрہаслевого хہарактера, иссہледование вہнешних и вہнутренних фہакторов, 
оہказывающих вہлияние на деہятельность преہдприятия и вہыработка 
рہациональныہх управленчесہких решениہй, направлеہнных на усہпешное разہвитие 
хозяہйствующего субъеہкта; 
− формулироہвание целеہй системы бہюджетироваہния ООО «Гہазпром 
траہнсгаз Югорсہк». Основноہй целью бюہджетированہия деятельہности 
предہприятия, кہак правило, яہвляется достہижение запہланированноہго 
финансоہвого состоہяния (конкретہные цели: поہвышение каہпитализациہи 
компании, проہграмма сокрہащения издерہжек или поہвышение 
проہизводительہности – заہвисит от стрہатегическиہх целей коہмпании); 
− разработہка регламеہнта системہы бюджетироہвания − разрабатہывается 
доہкумент, опреہделяющий порہядок состаہвления и утہверждения бہюджетов, 
порядок корреہктировки бہюджетов, изہменении грہафика платеہжей, а такہже 
порядок коہнтроля испоہлнения бюдہжетов; 
− выбор исہходных данہных, по которہым будет осуہществлятьсہя 
бюджетироہвание: оперہативные даہнные, даннہые бухгалтерсہкой отчетностہи 
либо их соہвокупность;  
− планировہание и проہгнозированہие финансоہвых потоков в разрезе вہидов 
деятеہльности осуществлہяется в форہме многоварہиантных плہановых расчетоہв 
финансовہых показатеہлей; 
− консолидہация бюджетоہв, производится сہведение оперہационных 
бہюджетов к состہавлению Своہдного бюджетہа предприятہия;  
− блок услоہвия − критерہий «объем и достоہверность сہистемы 
бюдہжетированиہя компании уہдовлетворитеہльны».  
В случае вہыполнения усہловия осущестہвляется переہход к следуہющему 
этапу аہлгоритма. В сہлучае невыہполнения возہврат к этаہпу «Выбор исہходных 
данہных»: 
− разработка форм отчетہности и коہнтроля, разрабатываются форہматы 
бюджетоہв, формы отчетہности и коہнтроля испоہлнения регہламента СБہП; 
− блок услоہвия−критерہий «цели СہБП достигнутہы». В случہае 
выполнеہния условиہя осуществہляется переہход к следуہющему этапу аہлгоритма.  
В случае неہвыполнения усہловия − возہврат к этаہпу «Формулہирование 
цеہлей СБП»; 
− привязка форہм отчетностہи к объектہам предприہятия. Объеہктом 
контроہля являютсہя: выполнеہние устаноہвленных плہановых задہаний по 
форہмированию объеہма денежныہх средств и иہх расходовہанию по 
преہдусмотреннہым направлеہниям, равноہмерность форہмирования фہинансовых 
потоہков во вреہмени, ликвہидность фиہнансовых потоہков и их эффеہктивность; 
− утверждеہние системہы бюджетироہвания предہприятия.  
Таким образоہм, предлагہаемый алгорہитм проектہирования и вہнедрения 
сہистемы бюдہжетированиہя интегрирует проہцесс бюджетہирования в обہщую 
схему проہцесса упраہвления ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк».  
На следующеہм этапе преہдлагается обہщая схема форہмирования 
Сہводного бюہджета на осہнове операہционного бہюджета (Маہкроэкономичесہкий 
прогноз, Мہаркетинговہый прогноз, Бہюджет продہаж, Бюджет зہапасов готоہвой 
продукہции, Бюджет проہизводства, Бہюджет прямہых материаہльных затрہат, 
Бюджет прہямых затрат труہда, Бюджет зہакупок, Бюہджет 
общепроہизводственہных расходоہв, Бюджет коہммерческих рہасходов и Бہюджет 
общеہхозяйственہных расходоہв), инвестہиционного бہюджета (Бюہджет 
приобретеہния и расхоہдования осہновных среہдств и Бюдہжет расходоہв на 
строитеہльство, реہконструкциہю и ремонт), фہинансового бہюджета (Наہлоговый 
бюہджет, Бюджет креہдиторской зہадолженностہи, Бюджет дебہиторской 
зہадолженностہи). 
Далее обосہновывается необہходимость коہмплексного учетہа следующиہх 
факторов реہгиональной сہпецифики: струہктуры нароہдно-хозяйстہвенного 
комплекса реہгиона, соотہношения населения, пہлотности нہаселения, 
геоہграфическоہго местопоہложения, и учетہа отраслевоہй спецификہи: фактороہв 
воздейстہвия со стороہны потребитеہлей, фактороہв структурہы себестоиہмости. 
Учет дہанных фактороہв позволяет проہводить точہное планироہвание и 
проہгнозированہие финансоہвых потокоہв компании в рہазрезе видоہв 
деятельностہи, что дает возہможность сہнижать издерہжки произвоہдства. 
Следующим деہйствием явہляется допоہлнение метоہдики 
бюджетہирования деہятельности преہдприятия сہледующими коہмпонентами:   
− ставка рефہинансироваہния, темп иہнфляции, стہавка банкоہвского 
креہдитования и др. Тہаким образоہм, вновь вہведенные в коہмплекс бюдہжетов 
показہатели позвоہляют добитہься большеہй сбалансироہванности фہинансовых 
потоہков предпрہиятия, повہысить финаہнсовую устоہйчивость преہдприятия.  
− алгоритм бہюджетироваہния закупоہк сырья и мہатериалов с учетоہм 
регионалہьно-отраслеہвой специфہики на осноہве модели поہвышения 
прہибыльности бہизнеса за счет сہнижения изہдержек. 
Таким образоہм, разработہанная метоہдика бюджетہирования деہятельности 
преہдприятия с учетоہм отраслевоہй спецификہи способстہвует решенہию 
нескольких пробہлем деятелہьности ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк». Так, 
сہистема бюдہжетированиہя не только рہазвивает и доہполняет теорہию 
управлеہния финансово-хозяйственной деہятельностьہю, но и способстہвует 
повышеہнию эффектہивности упрہавления каہпиталом преہдприятия, еہго 
активамہи, повышенہию его финہансовой устоہйчивости и экономичесہкой 
безопасہности. 
2. Проблему неэффеہктивного исہпользованиہя активов преہдприятия 
моہжно решить путеہм сдачи в ареہнду излишкоہв производстہвенных и 
аہдминистратہивных площہадей. Данное мероہприятие прہиведет к боہлее 
эффектہивному испоہльзованию осہновных среہдств и получеہнию 
дополнہительной прہибыли. Полоہжительным моہментом такہже являетсہя и то, 
что кہаждый месяہц можно ожہидать притоہка денежныہх средств.  
Ускорение оборہачиваемостہи капитала в теہкущих актиہвах достигہается за 
счет соہкращения вреہмени произہводства и вреہмени обращеہния. Время 
проہизводства обусہловлено теہхнологичесہким процессоہм и характероہм 
применяеہмой техникہи. Чтобы еہго сократитہь, надо соہвершенствоہвать его 
теہхнологию, меہханизироватہь и автоматہизировать труہд. Сокращеہние временہи 
обращениہя также достہигается разہвитием спеہциализации и кооہперации, 
уہлучшением прہямых межхозہяйственных сہвязей, ускореہнием перевозоہк, 
документооборотہа и расчетоہв. 
3. Для сниہжения себестоہимости проہдукции ООО «Газпроہм трансгаз 
Юہгорск» может примеہнить ряд мероہприятий:  
−  уменьшеہние общехозہяйственных рہасходов в чہасти затрат нہа 
автотрансہпорт, предстہавительские рہасходы, на коہмандировки, нہа охрану и др.; 
− внедрение ресурсосбереہгающих техہнологий; 
− повышение меہханизации проہизводственہного процессہа и сокращеہние 
ручного труہда;  
− сокращенہие затрат нہа покупку сہырья и матерہиалов;  
− уменьшенہие объемов мہатериальныہх отходов и иہх использоہвание для 
проہизводства соہпутствующеہй продукциہи и т. п. 
4. В деятеہльности ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» важным момеہнтом 
выстуہпает и актہивное испоہльзование достижений научно-технического 
проہгресса в обہласти эконоہмии и комплексного исہпользованиہя материально-
технических ресурсоہв. Это, как прہавило, ведет к уہвеличению объеہма 
производства с использоہванием опреہделенной теہхнологии. Но это все 
неہпосредствеہнно зависит от теہхнического осہнащения проہизводства, уроہвня 
мастерстہва работниہков, умелоہй организаہции материہально-технہического 
обесہпечения, коہличества норہм расхода и зہапасов матерہиальных ресурсоہв. 
Таким образоہм, учитываہя специфику деہятельности ООО «Газпроہм 
трансгаз Юہгорск», для повыہшения уровہня экономической безоہпасности 
необходимо прہименить весہь комплекс, преہдложенных мероہприятий, 
посہкольку кажہдый из них буہдет способстہвовать решеہнию опредеہленных 
пробہлем, а в цеہлом образуہют положитеہльную тендеہнцию, способстہвующую 
повہышению финہансовой устоہйчивости преہдприятия и совершенствованию 
меہханизма упрہавления фиہнансово-хозہяйственной деہятельностьہю. 
Одновремеہнно при реہализации всеہх предложеہнных меропрہиятий, можہно 
реализоہвать следуہющий проект, которہый являетсہя наиболее оہптимальным 
прہи наличии всеہх вышеуказہанных недостہатков деятеہльности ООО «Газпроہм 
трансгаз Юہгорск». 
 
3.2. Оценка экоہномического эффеہкта разработہанной прогрہаммы 
 
Предложим осہновные мероہприятия проہграммы, которہые позволят 
реہшить имеющہиеся проблеہмы, следовہательно, уہвеличить прہибыль и 
улучہшить управہление финансово-хозяйственной деہятельностьہю, через 
оптимизацию дебиторскоہй задолженہности, что в своہю очередь позہволит 
обесہпечить высоہкий уровенہь экономичесہкой безопасہности в цеہлом. Ниже 
рассہмотрим подробہнее данные мероہприятия и рہассчитаем эہкономическہий 
эффект от рہазработанноہй программہы. 
Для оптимизہации величہины дебиторсہкой задолжеہнности на ООО 
«Газпром трہансгаз Югорсہк», которая нہа конец 2017 года состہавила 46 468 627 
тыс. руб. (значительная чہасть величہины актива бہаланса) можно разрہаботать 
мероہприятие по сہнижению ее веہличины – фہакторинг. Рассматриہваемая 
оперہация позвоہлит в кратчہайшие срокہи получить деہнежные среہдства на 
вہыполнение теہкущей деятеہльности преہдприятия, а тہакже может бہыть 
направہлено на фиہнансированہие разработہанных пунктоہв программہы по 
соверہшенствованہию механизہма управлеہния финансоہво-хозяйстہвенной 
деятеہльностью преہдприятия, еہго экономичесہкой безопасہности.  
Факторинг преہдставляет собоہй комплекс усہлуг, важнеہйшим звеноہм 
которого яہвляется устуہпка (продаہжа) дебиторсہкой задолжеہнности комہпании. 
Схеہму факториہнга предстہавим на рис. 3.1. 
 
Рисунок 3.1 – Сہхема факторہинговой оперہации 
 
Из рисунка 3.1 видно, что учہастниками фہакторинговоہй сделки яہвляются: 
креہдитор – постہавщик товароہв и услуг, дебہитор – покуہпатель, клہиент 
кредиторہа, фактор – бہанк или спеہциализировہанная компہания. 
К основным достоинствам фہакторинга отہносятся: 
-доступность креہдитных среہдств; 
-отсутствие иہли минималہьный размер доہполнительнہых платежеہй и 
комиссہий; 
-возможность усہкорить оборотہы денежных среہдств, получہая тем самہым 
дополнитеہльную прибہыль; 
-минимизация рہисков от нہалаживания отہношений с ноہвыми 
покупہателями; 
-возможность гہибко изменہять политиہку действиہй на рынке, 
прہивлечения кہлиентов на вہыгодных и уہдобных услоہвиях отсрочہки платежа. 
Также факторہинг имеет сہледующие неہдостатки: 
-достаточно вہысокая ценہа – около 15-20ہ% годовыہх; 
-необходимость преہдоставлениہя информацہии о дебиторہах; 
-ограниченность фہинансового потоہка объемамہи продаж; 
-в факториہнге используہются только постہавки, расчет по которہым идет в 
безہналичной форہме. 
Разработаем дہля ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» схему 
факторہинговой оперہации. Так, по проہдаже своей дебہиторской зہадолженностہи 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» будет сотруہдничать с ПАО «Сбербہанк», 
которому передаст 1 229 875 тہыс. руб. имеющейся дебиторсہкой 
задолжеہнности (по статье прочہие дебиторы). Этот вид дебہиторской 
зہадолженностہи наиболее рہискованный, тہак как задоہлжниками яہвляются в 
осہновном не постоہянные, проہверенные коہнтрагенты.  Еще одним 
преہимуществом буہдет являетсہя то, что ПАО «Сбербہанк» в качестве 
дополнительной усہлуги устаноہвит ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» IT-
програہмму по учету фہакторинговых оہпераций, прہи помощи котороہй ООО 
«Газпроہм трансгаз Юہгорск» может слеہдить за деہятельностьہю банка и дерہжать 
под коہнтролем состоہяние собстہвенной дебہиторской зہадолженностہи. Данный 
виہд операции моہжно использоہвать для возہврата больہшей части дебہиторской 
зہадолженностہи, тем самہым уходя от рہиска просрочہки расчетоہв по 
обязатеہльствам илہи полной неуہплаты. 
Так ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» передаст ПАО «Сбербہанк»  1 229 
875 тہыс. руб. имеющейся дебہиторской зہадолженностہи, банк по 
фаہкторинговоہму соглашению предостہавляет 80% от суہммы долга. 
Зہадолженностہь удалось взہыскать с зہаказчика через 90 дہней. Сумма 
коہмиссионного вознагрہаждения баہнка составила 2%, а проہцентная стہавка 
14%. Цеہна факториہнговой платہы за кредит: 
(1 229 875 *0,8*0,14)/365*40 = 15095 тыс. руб. 
Комиссия зہа использоہвание факторинговых среہдств состаہвит: 
15095*2% = 302 тыс. руб. Итоہговая переہплата по постہавке: 15095+302 = 
15397 тыс. руб. 
После того, кہак дебитор перечہислит в баہнк долг, фہактор вернет нہа счет 
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск»: 
1 229 875 – 983 900 – 15095 – 302= 230 578 тыс. руб. 
Таким образоہм, ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» переплатит ПАО 
«Сбербہанк» 15397 тыс. руб. и верہнет 1 214 478 тыс. руб., моہжно 
свидетельствовать, что прہивлечение факторہинга выгодہно для иссہледуемого 
преہдприятия, тہак как позہволило верہнуть дебиторсہкую задолжеہнность в суہмме 
983 900 тыс. руб. срہазу по обращению в бہанк и 230 578  тыс. руб., через 90 
дہней. Факторинг, выгодная оہперация длہя привлечеہния необхоہдимых 
денеہжных средстہв, что обусہловлено:  
- фактор высہвобождает преہдприятие от учетہных операцہий, издержеہк по 
обслуہживанию дебиторской зہадолженностہи и расходов по инкہассированиہю 
средств;  
- факторинг не требует зہалога;  
- факторинг моہжно использоہвать при постہавках на всякую, даже сہамую 
малозہначительную сумму. 
Оценим экоہномический эффеہкт от реалہизации преہдложенных 
мероہприятий, в сہлучае благоہприятного и небہлагоприятноہго прогнозہа по 
внедреہнию програہммы на ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск», в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 - Оценка эффеہктивности мероہприятий по вہнедрению 
проہграммы улучہшения финаہнсового состоہяния  
ООО «Газпроہм трансгаз Юہгорск» 
 
Действия ЗہАО «АМКК» 
Выигрыш прہи конкретноہм состояниہи 
экономичесہкой среды, тہыс. руб. 
Благоприятном Неблагоприятном 
Факторинг 1 214 478 -230 578 
Прогноз эффеہктивности меро- 
прہиятия по вہнедрению про- 
грہаммы улучшеہния финансоہво- 
го состоянہия 
Вероятность уہдачного проہгноза 
Благоприятный Неблагоприятный 
Благоприятный (0,55) 0,65                 0,40 
Неблагоприятный (0,45) 0,35                 0,60 
 
 
Определим среہднюю ожидаеہмую денежнуہю доходностہь:  
ОДД =1 214 478*0,5+(-230 578)*0,5=+491 950 
Определим среہднюю ожидаеہмую денежнуہю доходностہь в случае 
бہлагоприятноہго прогнозہа по внедреہнию програہммы: 
ОДДБ =0,65*1 214 478+0,35*(-230 578)=+708 709 
Определим среہднюю ожидаеہмую денежнуہю доходностہь в случае 
небہлагоприятноہго прогнозہа по внедреہнию програہммы: 
ОДДН=0,40*1 214 478+0,60*(-230 578)= +347 444 
Ожидаемая деہнежная дохоہдность по вہнедрению проہграммы: 
ОДہДМИ=(708 709)*0,55+(347 444)*0,45=546 139 
Так, произہведенный рہасчет ожидہаемой денеہжной доходہности и 
построеہнное дерево реہшений позвоہляет увидетہь, что ООО «Газпроہм трансгаз 
Юہгорск» необходимо вہнедрять разрہаботанную проہграмму по уہлучшению 
механизма управления финансово-хозяйственной деہятельностьہю 
предприятہия. 
По заключеہнию вопросہа можно отہметить, что в рہамках разработہанной 
прогрہаммыпо улучшенہию управлеہнияфинансовым состоہянием ООО 
«Газпроہм трансгаз Юہгорск» был предлоہжен комплекс мероприятہий, в том 
чہисле меророہприятие по оптимизہации дебиторсہкой задолжеہнности 
(испоہльзование фہакторинга соہвместно с ПАО «Сбербہанк»). Так 
проہизведенный нہами расчет оہжидаемой деہнежной дохоہдности 
(блہагоприятныہй и неблагоہприятный проہгноз) состہавил 546 139 тыс. руб., что 
поہказывает эہкономическہий эффект от рہазработанноہй программہы и 
целесообрہазность ее исہпользованиہя управленہцами ООО «Газпроہм трансгаз 
Югорск». 
Далее рассчہитаем сводہный показатеہль интеграہльного уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия посہле внедренہия предложеہнных 
выше мероہприятий.   
Таблица 3.2 - Результаты сہводной оцеہнки интегрہального уроہвня 
экономہической безоہпасности ООО «ہГазпром трہансгаз Югорсہк» 
Составляющие эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия 
Оценка в зہависимости от стеہпени 
соответстہвия норматہиву 
Обозначение 2019 2020 2021 
Финансовая  Уфс 0,56 0,59 0,61 
Производственно-сбытовая Упсс 1,01 1,1 1,19 
Кадровая Укс 0,36 0,38 0,39 
Технико-технологическая Уттс 0,76 0,79 0,80 
Сводный интеہгральный уроہвень 
эконоہмической безоہпасности преہдприятия 
ИУэб 0,67 0,72 0,75 
 
Предполагаемое вہнедрение сہистемы бюдہжетированиہя, а также 
фہакторинга в обہщую схему проہцесса упраہвления ООО «ہГазпром трہансгаз 
Югорсہк» повлияет нہа финансовуہю составляہющую эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия. Соہгласно проہгнозным расчетہам, предстہавленным 
в тہаблице 3.2 в перہиод с 2019 г. по 2021ہ г. даннہый показатеہль, увеличہится на 
0,05. В сہвою очередہь, рост фиہнансовой состہавляющей оہкажет прямое 
поہложительное возہдействие нہа производстہвенно-сбытоہвую, кадроہвую и 
технہико-технолоہгическую состہавляющие.  
Таким образоہм, предложеہнный комплеہкс мер позہволит ООО «ہГазпром 
трہансгаз Югорсہк» повыситہь уровень эہкономическоہй безопасностہи с 0,66 до 




















Финансово-хозяйственная деہятельность направлена нہа обеспечеہние 
планомерہного постуہпления и рہасходованиہя денежных ресурсоہв, выполнеہние 
расчетہной дисципہлины, достہижение рацہиональных проہпорций собстہвенного 
и зہаемного каہпитала и нہаиболее эффеہктивного еہго использоہвания. 
Главная цель управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия – решить, где, когда и как использовать финансовые ресурсы для 
эффективного развития производства и получения максимума прибыли. 
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 
предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами. Следует знать и 
такие понятия рыночной экономики, как деловая активность, ликвидность, 
платежеспособность, кредитоспособность предприятия, а также методику их 
анализа. Основная задача - своевременно выявлять и устранять недостатки 
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 
состояния и его платежеспособности. 
Финансово-экономический анализ является мощным средством 
эффективного планирования, организации, контроля деятельности 
предприятия, неотъемлемой и объективной функцией управления, которая 
обеспечивает эффективность принимаемых решений. И именно грамотно 
используемые методы управления финансово-хозяйственной деятельностью 
позволят сформулировать текущие для предприятия задачи развития и 
спрогнозировать долговременную формирования и политику использования 
его финансовых ресурсов. 
Каждое предприятие рассматривается как самостоятельный 
имущественный комплекс, который может быть охарактеризован с позиции 
имеющегося у него экономического потенциала, понимаемого как 
совокупность ресурсов (материальных, трудовых и финансовых) и 
обязательств (в широком смысле) предприятия. Финансовой моделью, 
характеризующей экономический потенциал предприятия и результативность 
его использования, является его бухгалтерская отчетность.  
Финансово-хозяйственной деятельность понимается как целесообразная 
деятельность предприятия, направленная на достижение иерархически 
упорядоченной системы целей, сформулированных его владельцами, и, в 
соответствии с первым постулатом, представляет собой эффективное 
использование имеющегося у предприятия экономического потенциала. 
Целесообразность может пониматься как в социальном, так и в экономическом 
аспектах, причем экономическая эффективность в большинстве случаев 
рассматривается как доминирующий критерий. 
 Оценка целесообразности и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности может быть выполнена в рамках различных видов анализа, 
основными из которых является комплексный анализ, когда деятельность 
предприятия оценивается с различных сторон в зависимости от целевой 
функции в рамках обоснования решений оперативного, тактического и/или 
стратегического характера. Используется и тематический анализ по 
отдельным категориям и  видам ресурсов, технологического процесса, 
отношений с контрагентами, системы сбыта, организационно технического 
уровня и т.п. Результат финансово-хозяйственной деятельности может быть 
оценен системой критериев, состоящей в общем случае из показателей в 
натуральных и стоимостных измерителях и статистик: заданный темп роста, 
показатели финансовых результатов, показатели финансового состояния. 
 Таким образом, проведенный анализ компании ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» свидетельствует о том, что, структура баланса организации 
в целом удовлетворительна, несмотря на присутствие некоторых негативных 
моментов. В связи с тем, что показатели некоторых коэффициентов не 
соответствуют установленным пороговым значениям, напрашивается вывод о 
том, что компания испытывает некоторые трудности в части эффективности 
использования оборотных средств. Но, в целом, финансовое состояние 
организации устойчиво. 
Эффективность деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
улучшилась в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом, но не 
превзошла результатов базисного года. Об этом говорит изменение значений 
показателей рентабельности. Проведенный анализ рентабельности показал, 
что данная компания имеет низкую рентабельность для поддержания 
платежеспособности на приемлемом уровне. 
Компания имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя 
отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Следует 
отметить также, что данное предприятие недостаточно устойчиво к 
колебаниям рыночного спроса на продукцию (услуги) и другим факторам 
финансово-хозяйственной деятельности. Себестоимость товаров не 
превышает выручку. Наблюдается увеличение себестоимости, что связано с 
увеличением расходов на транспортировку газа, которые включены в 
себестоимость. 
Внедрение предлагаемых мероприятий по управлению финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, таких как система 
бюджетирования, а также факторинга в общую схему процесса управления 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» повлияет на финансовую составляющую 
экономической безопасности предприятия. Согласно прогнозным расчетам, 
представленным в таблице 3.2 в период с 2019 г. по 2021 г. данный показатель, 
увеличится на 0,05. В свою очередь, рост финансовой составляющей окажет 
прямое положительное воздействие на производственно-сбытовую, кадровую 
и технико-технологическую составляющие. Предложенный комплекс 
мероприятий позволит ООО «Газпром трансгаз Югорск» повысить уровень 
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